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Мы помним 
ЛЮДИ И ВРЕМЯ : 
Сотрудники Научной библиотеки 
Ленинградского университета в годы 
Великой Отечественной 
\ 
' 
Тот самьiЙ длинньiЙ день в году 
С его безоблачной nогодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четь~е года. 
К.Симонов 
вы открываете Книгу Памяти, созданную в честь и nамять 
тех сотрудников Научной библиотехм им.М.Горьхого Санхт­
Петербургсхого (Ленинградского) государственного 
университета, чьи судьбъ1 оnалила Велихая Отечественная 
война. в хниге собранъ1 дохументальнъ1е свидетельства военнъ1х 
лет : въшисхи из nрихазов , фрагментъ1 личных дел и отчетов . За 
этими хратхими и, хазалось бъ1, сухими строхами виднъ1 
'J 
суровые лихи воины . 
Здесь nредставленъ1 имена 
в начале войнъt на фронт 
независимость нашей Родины. 
Здесь Въ1 найдете имена, 
годы Ленинградской блохады. 
сотрудников Библиотеки, ушедших 
и nавших в боях за честь и 
тех, хто работал в Библиотеке в 
Под бомбежками и обстрелами, в 
сорокоградуснъiе морозъ1, на голодном nайке ленинградцъ1 делали 
оружие , nекли хлеб, сочиняли музъ1ху, nисали картинъ1, вели 
научные исследования, сберегали и читали книги. 
Научная библиотека Ленинградского государственного 
университета работала даже в самые тяжелъ1е дни блокадъ1. 
Немногие читатели могли найти силы nридти в Библиотеку 
лютой зимой 1941-1942 года. И тогда Библиотека шла к 
читателям. Истощеннъtе голодом и холодом библиотекари несли 
книги в госnиталь и читали их раненым бойцам. Библиотекари 
сnасали книги из затоnленнъ1х и nострадавших от обстрелов 
хранилищ . Присущее российским интеллигентам человеческое 
достоинство nомогало им въ1nолнять свой долг хранить 
собранm1е nредшественниками университетские коллекции. 
После Побе~1 в Библиотеку nришли фронтовики. На их nлечи 
легла забота о восстановлении и развитии Научной библиотеки 
в nослевоеннъ1е годъi. Коллектив Библиотеки залечивал ранъ1, 
нанесеннъrе библиотечнъiМ фондам в годъ1 войнъ1, nоnолнял и 
совершенствовал библиотечнъtе коллекции. 
Честь и слава победившим 
в Великой Отечественной войне! 
Всnомним всех nоименно ... 
Раба а с каталогом 
• 
..., 
Библиотека Университета накануне воинъ1 
• Объем фонда Научной библиотеки - 1,9 млн. экз. 
• Фонд с филиалами (Библиотеки восточного, 
филологичесхого, исторического факультетов, 
Библиотека Бестужевских курсов) 2,8 млн. экз. 
• Количество nостуnлений в год - 85 тыс.экз. 
• Число читателей - 12 тыс. 
из них студентов 7,8 тыс. 
• Единый билет для всей системъ1 библиотек ЛГУ 
• Число nосещений - 2 4 8 тъ1с. 
• Выдано 366 тыс.изданий 
• Подготовлено 13 тъ1с. библиографических сnравок 
Отдел выдачи на дом 
Научной библиотеки Коллектив 
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Сотруднихи б~блиотеки, 
nогибшие в блокадном 
Ленинграде 
Из восnоминаний А.Г.Сиротсхой и 
Н . А . Кузьминой: 
<<Старые читатели библиотеки, вероятно, 
nомнят nогибшего И. П. Барановекого , 
технического работника библиотеки . 
Худо~вьm, бледный, молчаливьm, в рабочем 
халате , с nачкой требований в руках, он 
ходил по этажам книгохранилища , отыскивая 
нужные книги, внимательно и аккуратно 
исnолняя заказы читателя>>. 
Сведения о работе Научной библиотеки им . Горького 
при Ленинградс.кон университете в период Великой 
Отечественной войны . Зам . Директора библиотеки 
А . С~отская, Гл . библиотекарь Кузьмина . Музей 
истории Университета . Ф . ВОВ. Д . 112 . Л . 1- 19 . 
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Книга приказов ~4 по Научной библиотеке 
Приказ ~1 0 7 от 22 ноября 1941 
Барановекий Иван Павлович 
(1903 - 21 ноября 1941) 
сотрудник Научной библиотеки 
им. Горького ЛГУ 
из личного дела: 
Родился в 1903 году в г. Кронштадте. 
Работал на Параходном заводе им . 
мартынова и Красном гвоздильном заводе . 
в оJСтябре 1924 г. nостуnил на работу в 
Университет. Работал JСараульным, а затем 
в доме 24/26 по 15-й линии ДВОрНИ!СОМ 
васильевекого острова, где nроживали 
университетские служ~е. Получал 
прибавJСу в 3 рубля из сnецсредств JC 
оJСЛаду 5 разряда (28 рублей в 1926 г.) за 
носJСу дров. В 1927 г. закончил вечерние 
курсы и бьш nереведен на Средний пр. 
ВасильевсJСого острова д.41 смотрителем 
здания. В аnреле 1929 г. в 
Фундаментальной библиотеке освободилась 
должность служителя . Директор библиотеJСи 
n.A. ГорЧИНС!СИЙ nросит nрислать нового 
работника «непременно мужчину, безусловно 
грамотного для работы с книгами и шифрами 
на них>> . С мая 192 9 г. Иван Павлович 
Барановекий nереведен на освободившуюся 
должность служителя Фундаментальной 
библиотеJСи университета с о ~Сладом 4 5 
рублей в месяц. С 1930 г. - работник книг 
с обязательством выnолнения уборочных 
работ. 
Объединенный Архив СПбГУ, оп . л/д проф/пред 
ув . 1917-1941 , св . б, д . 200 
Из Книги nамяти : 
Иван Павлович БарановсJСий родился в 
Кронштадте в 1904г. в семье nольсJСого 
рабочего . Многие годы работал 
библиотекарем , а с 1939г . стал 
сотрудником Научной библиотеки ЛГУ им. 
ГорьJСого . 
С началом Великой Отечественной войmi 
И.П. БарановсJСий nомогал организовывать 
nередвижной фонд литературьi в nодшефном 
госnитале Университета N!1012 
( Менделеевекая линия, 5) , участвовал в 
снабжении раненых книгами и журналами . 
Снижение норм выдачи хлеба , 
многочисленньrе лишения блоJСадной жизни 
стали nричиной смерти И. П. Барановекого 
21 ноября 1941г . (диагноз : нарушение 
обмена веществ - дистрофия) . 
Архив СПбГУ . On.l. Д.201; Акт заnиси N! 1640 В/0 ЗАГС от 
21 . 11 . 41г .; Ленинградский университет в Великой 
Отечественной . С . 306. 
Книга памяти Ленинrрадскоrо -
Санкт- Петербургского университета 1941 - 194 5 . 
- слб ., 1995 . - выл . 1 . - с . 26 
Гловачевская Е лизавета Валентиновна 
(1870-1942) 
библиотекарь физичес~ого ~ Факультета 
Елизавета родилась в 18~;пентиновна Гловачевская 
1934 г. в семье врача С а по · преля б б март 1942г. работала и лиотеl(арем ЛГУ Н на физичесi(ОМ фаl(ультете 
. еодноl(ратно награждалась лремиями и ценными денежными лроизв nодарl(ами «За высоl(ие одетвенные n Оl(азатели». Умерла 18 
~арта 1942г. в ленинграде. 
нивереитет в блокадном 
1944. Сборних. СПб 1996и осажденном Ленинграде. 1941-
К: . ' . С. 67068· Архив СПбГУ. Ф .1. артотека рабочих и служащих. , 
с л Книга памяти Ленинградского -анкт- ете'Рбvnг ~r схого университета 1941-1945. _ 
СПб., 2000. - Вып. 2 . _ С . ЗВ 
Ильинский Алексей Андреевич 
{1878- 28 ноября 1941) 
сотрудник Научной библиотеки 
им. Горького ЛГУ 
Из воспоминаний А.Г.Сиротской и 
Н.А.Кузьминой: 
«Посетители каталога, вероятно, не раз 
замечали у каталожных ящиков высокого, 
слегка сгорбленного старика, в валенках, 
в ватнике, подnоясанного ремнем. Это А . 
А. Ильинский. Крайне неразговорчивьm и 
суровый на вид, этот страстный любитель и 
v v знаток старои книги, с nачкои книг в 
руках nроверяет дублеты, всю душу 
вкладывая в эту кроnотливую и 
неблагодарную работу : от каталога он идет 
к лол!(а~! тщатель:<~о nросматривая ~аждую 
книгу, оценивая ее с внешней стороны и со 
стороны содержания , делая ценные и 
nодробные аннотации на отдельных листах». 
Сведения о работе Научной библиотеки им . 
Горького при Ленинградском университете в период 
Великой Отечественной войны . Зам. Директора 
библиотеки А . Сиротская, Гл . библиотекарь 
Кузьмина . Музей истории Университета . Ф . ВОВ. Д . 
112 . л. 1-19. 
Иваиюкова Евгения Ивановна 
(1884-1942) 
библиотекарь геолого-почвенного 
факультета 
Евгения Ивановна 
1884г. в Москве в 
Иванюкава родилась в 
..... дворянекои семье. Имела 
незаконченное высшее образование. С 
1939г. работала библиотекарем кафедры 
nетрографиигеолого-nочвенного факультета. 
Е.И. Иванюкава умерла в блокадном 
Ленинграде в феврале 1942г. 
Архив СПбГУ . Картотека рабочих и служащих за 1931-1948гг.; 
Там же. Ф . 1 . Д . 106. л. 91 об.; Архив музея истории СПбГУ. 
Ф. ВОВ. Д . 22 . Л . 7 . 
КНига памяти Лени~адского -
Санкт-ПетербУРгского университета 1941-1945. -
спб., 2000. -выл. 2. - c.s2 
Книга приказов М4 по Научной библиотеке 
Приказ М 109 от 9 декабря 1941 г . 
Из Книги nамяти: 
Алексей Андреевич Ильинский родился в 
1878г. Работал в Научной библиотеке ЛГУ 
им. Горького в отделе каталога. Умер в 
блокадном Ленинграде 28 ноября 1941г. 
Книга приказов по Научной библиотеке им. 
Горького при ЛГУ Ю4 . 28 июля 1941г . - 1 августа 
1945г . Приказ М 109 от 9 декабря 1941г .; Архив 
музея истории СПбГУ. Ф . ВОВ . Д . 112 . л . 6 , 7. 
Воспоминания сотрудников библиотеки. Сиротской и 
Кузьминой; ИСС Книга Памяти г . Санкт- Петербурга . 
Архив : район : Невский . Карточка 4500 
Книга памяти Ленинградского -
Санкт-Пе~ербУРгского университета 1941-1945. _ 
слб ., 2 000 . - Вып . 2. - с.56 
Карпинский Павел Алексеевич 
(1885-1942) 
библиотекарь Научной библиотеки 
им.М.Горького 
Книга прижаэов ~4 по Научной библио~еже 
Прихаз .. 122 о~ 31 нар~а 1942 г . 
Книга приказов ~4 по Научнойбиблио~еке 
Приказ т 141 от 25 апреля 1942г. 
Кок Зинаида Петровна 
(1887-1942) 
библиотекарь Научной библиотеки 
им. Горького ЛГУ 
Из книги nамяти: 
Зинаида Петровна Кох родилась в 1887г. в 
nоселхе Ардон Калининекой области в семье 
служащих. Получила среднее образование. 
Постуnила на работу в ЛГУ в 1940г., имея 
nроизводственный стаж 12 лет . С 1 мая 
1940г. по 24 аnреля 1941г. трудилась 
библиотехарем учебной библиотеки. Затем 
работала библиотехарем nервого разряда в 
отделе хаталога. 
Умерла 15 аnреля 1942г. 
Ленинграде (проживала на 
д.17) Похоронена на 
мемориальном кладбище. 
в блокадном 
Тучковой. наб . , 
Пискаревеком 
Архив СПбГУ . Ф . 1. Картотека рабочих и служащих. 1931-
1 948гг . «К-КОН». Л . 1139 ; КНИга nриказов ло Научной 
библиотеке им . Горького nри ЛГУ N!4 . 28 июля 1941г . - 1 
августа 1 945г . Приказ N! 141 от 25 июня 1942г .; Архив музея 
истории СПбГУ . Ф . ВОВ . д . 112 . Л . 6 , 7 ; Восnоминания 
сотру дни~<: о в библиотеi<:И Сирот с~<: ой и Кузьминой; ИСС Книга 
ламяти г . Сан~<: т -Петербурга . Архив : район : 
Василеостровс~<:ий . Карточ~<:а 5030 . 
Книга панн~и Лени~адского -
Санк~-Пе~ербургского у.ниверси~е~а 1941-1945 . -
СПб ., 2000 . -Вып . 2- С . б2 
Кондратьева Антонина МИхайловна 
(1888-1942) 
заведующря библиотекой НИФИ 
Из Книги nамяти: 
Антонина Михайловна Кондратьева родилась 
в 1888г . В ЛГУ работала с 1931г. младшим 
библиотехарем физического факультета. с 
193 б г . она старший библиотекарь , а с 
1939г . заведую~я библиотекой НИФИ. 
Умерла от голода в блокадном Ленинграде 
25 января 1942г . 
Архив СПбГУ . Ф. 1 . Картотека рабочих и служащих за 
1931-194 8гг. А 
16 
рхив музея истории СПбГУ . Ф . ВОВ . д . 
. л. 6. 
Книга паня~и Лени~адского -
Санкт-Пе~ербургского университета 1941-1945. -
спб. , 1995. - вып . 1. - с .1Зб 
Кузенёва Ксения Никифоровна 
(1891-1942) 
библиотекарь Научной библиотеки 
им. Горького ЛГУ 
Из Книги nамяти : 
Ксения Никифоровна Кузенёва родилась в 
1891г. С 1 мая 1940г. работала в ЛГУ 
библиотекарем учебной библиотеки ЛГУ им. 
Горького. Умерла в январе 1942г. в 
Ленинграде (жила на ул. Якубовича, д.2). 
Похоронена на Пискаревеком мемориальном 
кладбище. 
Архив СПбГУ. Ф. 1 . Картотека рабочих и служащих. 1931-
1948гг . «1<:-КОНО». Л. 1349; Книга nриказов no Научной 
библиотеке им. Горького nри ЛГУ N!4. 28 июля 1941г . - 1 
августа 1945г. Приказ N! 114 от 16 января 1942г . ; ИСС Книга 
Памяти г. Санкт-Петербурга. Архив: район : Октябрьский . 
Карточка 30472. 
Книга памяти Ленхн~адского -
Санкт-ПетербУ,Ргского у.ниверситета1941-1945. -
СПб., 2000. - Вып. 2. - С.70 
Книга ~икаэов М4 по Научнойбиблиотеке 
Прикаэ N! 114 от 16 января 1942 г. 
Е . А. Лукашевич и И.П . Мурзин в библиотеке. 
Фото конца 30-х годов из архива НБ 
Из восnоминаний А.Г.Сиротской и 
Н.А.Кузьминой: 
«Не вернулась в библиотеку и Е . А . 
Лукашевич, заведующая отделом nериодики, 
20 с лишним лет nроработавшая в 
библиотеке, большой знаток своего дела и 
самоотверженньm работник библиотеки . 
Елена Александровна, несмотря на болезнь, 
""' nолныи уnадок сил , до 
аккуратно являлась на 
nоследнего момента 
работу, nринимала 
Лукашевич Елеиа Апе~саидровиа 
(1890 1942) 
зав. отделом Научной библио~ехи ии . 
Горьхого ЛГУ 
Из личного дела: 
Родилась в nетербурге . Прослушала курс 
историко-филологического факуль~ета 
Высших женских {Бестужевских) курсов и 
закончила в 1922 г. Высший технико­
nедагогический институт. В 1915-1 91.8 гг . 
работала сестрой милосердия . С сентября 
1919 г . nоступила на работу в 
Университет на должность 
делоnроизводителя библиотеки II разряда . 
Занималась общественной работой, с 191.9 
no 1921 год была nредседателем Домкомбеда 
в 1925 г. занимала должность главного 
библиотекаря 15 разряда, в связи с 
nереходом гл . библиотекаря Милорадович 
К.М. в Академическую библиотеку по 
nредставлению директора И . П.Мурзииа 
заняла должность заведующего отделом 
nериодических изданий. 
Объединенный Архив СПбГУ, оп . л/д проф/пред 
ув . 1917-1941 , св . Sб, д . ~ВОВ 
заявки на газеты и журналы, болела душой 
за своевременную выnиску текущих 
nериодических изданий». 
Сведения о работе Научной библиотеки им . 
Горького при Ленинградском университете в период 
Великой Отечественной войны . Зам. Директора 
библиотеки А . Сиротская , Гл . библиотекарь 
Куэьмина . Муэей истории Университета . Ф . ВОВ . Д . 
1~2 . л. 1 - 1 9 . 
Из Книги nамяти: 
Елена Александровна Лукашевич родилась в 
1890г. в Санкт-Петербурге в семье 
чиновника. Окончила гимназию, Высший 
""' nедагогическии институт и nрослушала курс 
историко - филологического факультета 
Высших женских (Бестужевских) курсов . В 
годы nервой мировой войны (1915-1918гг . ) 
бьша сестрой милосердия. 
С 1 919г . Е. А. Лукашевич работала в 
Научной библиотеке ЛГУ, с 1925г. яsлялась 
главньхм библиотекарем. По сn о вам знавших 
ее людей, отличалась удивительной 
скромностью и самоотверженностью . 
С началом Беликой Отечественной войmt 
Е . А. Лукашевич nередала з фонд обороны 
золотое кольцо и шесть серебряных ложек . 
Вместе с другими сотрудниками библиотеки 
она организовала осенью 1941г . в 
госnитале N~ 1012 (Менделеевская линия , S) 
nередвижной фонд литератУРы , участвовала 
в nроведении чтений для раненых бойцов. 
Е . А. Лукашевич умерла от алиментарной 
дистрофии в блокадном Ленинграде в начале 
1942г. 
ЦГА СЛб. Ф. 7240. On. 14. Д. 712. Л. 66; Архив СПбГУ. Ф. 
1. On.1. Д. 139/676; Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ВОВ. д. 
73. Л. 4; Ленинградская правда. 1941. 12 авг.; Грачев Ф.Ф. 
Заnиски военного врача. Л., 1970. С. 101. 
Книга пан.яти Ленивrрадсжоrо Санжт-
Пе~ербУ.Рrсжого университета 1941-1945. 
СПб.,1995. - Вып. 1. - С.173-174 
Книга ~ижазов »4 по Научной библиотеке 
Прижаз ~122 от31 нарта 1942 r. 
• 
Санкт-ПетербУ,Ргскоrо университета 1941-1945. 
- СПб., 2000. - Вып. 2. - С.78-79 
КНига ~иказов Ю4 по Научной библиотеке 
Приказ ~ 105 от 8 ноября 1941 r. 
Макарова Александра Никитична 
(1896-1942) 
заведу.ющря Восточным филиалом 
Научной библиотеки 
им. Горы< ого ЛГУ 
Из КНиги nамяти: 
Александра Никитична Макарова родилась в 
18 9 б г . в Санкт-Петербурге в семье куnца 
второй гильдии . Получила высшее 
образование. По сnециальности 
востоковед. Пристуnила к трудовой 
деятельности в 1918г. До nостуnления на 
работу в ЛГУ работала консультантом в 
Ленинградском Доме ученых . Проживала no 
адресу : у л . Декабристов , д . 3 . В октябре 
1936 года была зачислена на работу в 
Ленинградский университет. Первоначально 
была заведующей Восточным кабинетом 
филологического факультета, затем, с 1 
февраля 1938г. лаборантом кафедры 
Дальнего Востока. С 1 ноября 1941г. на 
нее было возложено обслуживание кафедр 
востоковедения и заведование восточнь~ 
филиалом Научной библиотеки им. Горького. 
Умерла Александра Никитична в блокадном 
Ленинграде в марте 1942г. 
Книга nриказов no Научной библиотеке им. Горького nри ЛГУ 
N!4. 28 июля 1941г. - 1 августа 1945г. Приказ N! 105 от 8 
ноября 1941г.; Архив СПбГУ. Ф. 1. Картотека рабочих и 
служащих 1931-1948гг. «~>. Л. 1488 , 1489. 
КНига памяти Ленин~адского -
Евгений Евгеньевич Осипов 
{1884-1942) 
библиотекарь отдела заочного 
обучения ЛГУ 
Из Книги nамяти: 
Евгений Евгеньевич Осиnов родился в 
1884г. в Санкт-Петербурге в семье 
nочетного гражданина. В 1910г. nостуnил 
на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, которьm 
закончил в 1915г. В ЛГУ стал работать с 
1930г., nервоначально nомо~иком 
бухгалтера в финансовом отделе , а с 
1937г. библиотекарем отдела заочного 
обучения. В nервые месяцы блокады Е . Е . 
Осиnов nродолжал работать в Университете. 
Умер от ~tсто1цения и болезней 27 января 
1942г. в осажденном Ленинграде . 
Архив СПбГУ . Картотека рабочих и служащих за 1920- 1940гг. ; 
Картотека рабочих и служащих за 1931 - 1948гг . ; Там же . д . 
81 / 2 . Приказ N! 44 от 18 февр . 1942г . 
КНига памяти Ленинградского - Санкт­
ПетербУ,Ргского университета 1941- 1945. -
спб . , 1995 . - вып . 1. - с . 215 
Объединенный архив СПбГУ, оп . л/д проф/пред 
ув . 1917-1941 , св . бб,д . 2236 
Ржаиовехая Анна Васильевна 
(1886-1941) 
библиотекарь Научной библиотеки им. 
Горького ЛГУ 
Из книги nамяти : 
Анна Васильевна Ржановекая родилась в 
1886г. В ЛГУ работала библиотекарем в 
Научной библиотеке им. Горького. Умерла в 
блокадном Ленинграде в декабре 1941г. 
( nроживала на Гатчинской улице, д. 9) . 
Похоронева на Серафимовеком кладбище. 
Книга nриказов ло Научной библиотеке им . Горького nри ЛГУ 
Nt4 . 28 июля 1941г. - 1 августа 1945г. Приказ Nt111 от 23 
декабря 1941г.; ИСС Книга Памяти г. Санкт-Петербурга. 
Архив: район: Приморский . Карточка 5018 . 
КНига памяти Ленинградского - Санкт­
ПетербУ,Ргсжого .~иверситета 1~41-1945. - СПб., 
2000. - Вып. 2 . ~ С.101 
КНига приказов ~4 по Научной библиотеке 
Приказ ~111 от 23 декабря 1941 г . 
КНИга памяти Ленинградского -
Санкт-ПетербУ,Ргского университета 1 941 -1945 . -
спб . ,1995. - вып. 1. - с. 24 7 
Объединенный архив СПбГУ, оп . л/д проф/пред ув. 1917-
1941 , св . бб,д . 2236 
2 февраля 1942 г. А . А . Рогова еще жива, 
nоследняя заnись : 
Книга цриказов ~4 по Научной библиотеке 
Приказ m122 от 31 нарта 1942 
Рогова Александра Андреевна 
(1899-1942) 
сотрудних Научной библиотеки ЛГУ 
Из Книги nамяти: 
Александра Андреевна Рогова родилась в 
марте 1899г., в Санкт-Петербурге в семье 
личного nочетного гражданина. В 1916г. 
она окончила женскую гимназию с золотой 
медалью. В 1916-1918гг. работала в 
МИнистерстве земледелия, бьша машинисткой 
и контор~ей в Петроградеком 
казначействе. С 1918 no 1920г. находилась 
на службе в Исnолкоме Петрокоммуны. В 
1921г. РоговаА.А. начала работать младшим 
nомо~иком библиотекаря в Петроградеком 
университете. В 1931г. она nерешла на 
должность библиотекаря Ленинградской 
военно-nолитической школы им. Энгельса, а 
в 193Зг. вернулась в Научную библиотеку 
ЛГУ, став каталогизатором. За отличную 
работу в 1937г. nремировалась дирекцией 
ЛГУ. 
С началом Великой Отечественной войны она 
участвовала в работах no созданию в 
госnитале N2 1012 на историческом 
факультете ЛГУ nередвижного фонда 
литературы, nодбирала для раненых книги и 
журналы. В начале 1942г. Рогова А.А. 
умерла в осажденном Ленинграде от 
алиментарной дистрофии. 
ЦГА СПб . Ф . 7240 . Ол.14 . Д . 712 . Л . ббоб .; Архив СПбГУ . 
Ол . 1 . Ф . 1 . Д . 84/978 ; Архив Музея истории СПбГУ . Ф . ВОВ . 
Д . 112. л . 6 - 7 . 
Свитеяко А.Н. 
(?- 18 марта 1942) 
б~блиотекарь Научной библиотеки им. 
Горького ЛГУ 
Из Книги nамяти : 
А . Н . Свитенко работал библиотекарем 
Научной библиотеки ЛГУ им. Горького. Умер 
в блокадном Ленинграде 18 марта 1942г . 
Книга ламяти Ленивградского -
Санкт-ПетербУ,Ргского университета 1941-1945 . 
- спб ., 2000 . - Вып . 2 . - c . l09 
Книга приказов М4 по Научной библиотеке 
Приказ М 12 0 от 24 марта 1 942 
Сычева Елизавета Севериновна 
(1890-1942) 
библиотехарь филологичесхого 
фахультета 
Из Книги nамяти : 
Елизавета Севериновна Сычева родилась в 
1890г. в Санкт-Петербурге, в семье мещрн. 
Получила среднее образование. Имела 
сnециальность библиотекаря. Работать 
начала в 1907г., в семнадцатилетнем 
возрасте. С 1930 no 1937гг. трудилась в 
ЛИФЛИ. Проживала на ул. Большая Зеленина, 
д . 31/1. С 1 сентября 1937г. работала в 
Ленинградском университете библиотекарем 
на филологическом факультете. Ее 
добросовестный труд был отмечен «денежным 
nодарком» в · сумме 200 руб. в 
ознаменование 120-летнего юбилея ЛГУ» . 
Умерла Елизавета Севериновна в блокадном 
Ленинграде в январе 1942г. Похоронена на 
Серафимовеком кладбище. 
Архив СПбГУ . Ф . 1 . КартотеRа рабочих и служащих . 1931-
1 948гг . «СМА- СЫЧ». Л . 2391, 2391 об. ; ПрИRазы реRтора за 
1942г . ПрИRаз ~ 26 от 30 января 1942г. ; ИСС КНИга Памяти 
Г. СанRт-Петербурга . Архив : район : Приморский. Карточка 
7 29 7 . 
КНига паня~и Ленинградского -
Санк~-Пе~ербУ.Ргсжого универси~е~а 1941-1945. -
СПб., 2000. - Вып . 2. - С . 117-118 
Объединенный Архив СПбГУ, оп.л/д проф/лред 
ув.1917-1941, св.Вб, д.ЗО81 
Из восnоминаний А.Г.Сиротской и 
Н.А.Кузьминой 
«Одним из nервых ушел А. В. Уржумцев, 
заведующий сnравочньiМ отделом. Научнь1е 
работники, nосещавшие отдел, вероятно 
nомнят его высокую фигуру, умное 
худощавое лицо с гольiМ череnом, 
внимательньtе глаза nод nенсне. Ни один из 
" читателеи не уходил от А. В. 
неудовлетворенньiМ: А . В. со свойственной 
ему живостью и сnособностью увлекаться 
делом до самозабвения, всегда шел 
""' сложнои навстречу в выдаче читателю 
библиографической сnравки и в nоисках 
""' трудно находvмои книги, вnлоть до 
карабканьР- сгхому по стре~янкам 
книгохранилища . Голод, холод, ежедневнь1е 
nередвижения nешком на работу nодорвали 
его и без того слабый организм - он не 
вынес нелесильной борьбъ1, nогиб. Трудно 
найти второго работника с такой широкой 
'"' эрудициеи , sнанием и интересом 
библиотечному делу вnлоть 
nодробностей, 
глубокой 
..., 
до мельчаиших 
технических а главное с 
..., 
так о и 
.., 
университетекои библиотеке, 
nреданностью 
как Андрей 
Владимирович . 
заместителем 
заведующего 
""' стареишего 
nокидавше::'о 
библиографа 
Он бьш ""' ДОСТОИНЬIМ 
и . П . Мурзина , до него 
справочньiМ отделом, 
сотрудника библиотеки , не 
ее в течение 40 лет, 
с исключительньiМ знанием 
Уржумцев Андрей Владимирович 
(1884-1941) 
..., 
заведующпи справочным отделом 
Научной библиотеки им. Горького 
Из личного дела: 
Родился в Санкт-Петербурге, сын 
дворянина . Закончил Реальное училище nри 
реформатской церкви в Москве, затем 
финансово-экономическое отделение Санкт­
Петербургского nолитехникума. В 1918 году 
работал в Музее города. С 1919 no 1920г. 
заведовал библиотекой Географического 
института. В 1920г. научный сотрудник 
библиотеки Всемирной литературы, 1921-
1922 гг. работает в издательстве Союза 
кооnерации . При утверждении на должность 
заsеду.ющего библиотекой географического 
факультета в 1926 г. был назван одним из 
""' её организаторов, имел «достаточныи
библиотечный стаж и выявил себя с самой 
лучшей стороны». 
Из заnиски А. В. Уржумцева в Учёный совет 
факультета,1926г.: 
«В библиотеке геофака требуется 
произвести большую работу no шифровке 
книг (не зашифровано около 3000) , более 
удобной расстановке, выделению ненужного 
книжного материала, nроверке карточного 
каталога и т. д . Между тем, и более того 
малочисленный штат (три сотрудника) 
ослабляется очередньiМИ отnусками .. . » 
книги, с феноменальной nамятью, часто, не 
заглядывая в каталог, тут же дающего 
ответ читателю». 
Сведения о рабо~е Научной библио~еки им. 
Горького при Ленивградском университе~е в период 
Великой. _, О~ечественной войны. Зам . Дирекr;; · ра 
библио~еки А. Сиро~ская, Гл. библиотекарь 
Кузьмина. Музей истории Университе':!'а . Ф . ВОВ . д . 
112. л. 1-19. 
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F~кга приказов ~4 по Научной библиотеке 
Приказ Ю 1 0 7 о~ 22 ноября 1941 г . 
. '!;,)~ -~ if:F.:~~~~ 
Ан:ЧJея .Владиииров:ича ,.У1).nrмrrь.., 
Роди.лся,'.в 1884 г . В 1902 г. поступкл на э о к ноuичесхое от~е .ле~ 
ние ПолJiтехнического Института~, прос:.луmал шесть евыестров <и ·6ы31 в 
, 1906 году е.ре.Qтован по де лу ); li И Енежан из llенинграда. После-
довавшая тяж~ле.я болезнь по~ешала окончить курс. Заикмалсл перево~ • 
.цаки и статистич.ескиик Pf!.60тa)()f. В 1917 г. после о.сво6оuе-ни.я от 
во енной службы рабстал в журнале Пассе . ".iизнъ для В сех" в кач.е -
' стае сехретарл. В 19!8; году постулиJr в "Uуэей Города " в .качестве 
хранителя соц.-экон:отдела. В ПJI9. г. nерешел 'в Географ~еский Инсти­
тут сначала nоuощникои Заведующего' Фун.ца.иента;иьной Би:6~отекоА, а 
эатен Заведующин. Ра6отад :io I декеАря !920 года, когда лерешел 
научныу сотрудникои в Библиотеку "Всеннрная Литература" . Был сокра-
щен l о~тя6ря 1921 года В 19'3 ~ · ~ · 
• ~ Г._ .t'8u0 T&д а RО1ГЛССИ ПО ЭКВИВSJI:ВНТ-
НОду Фонду (выдачи По льш~ культ~рных ценносте~), занимался отборок 
ивсстраквщ •••r. ПосАО •тоrо жил '""'""'""!' ;арабvтка>Л<, nроиыущо - j 
ственно nе рево даuи. Союз . потерял случайно в 1922 г. лрн сокраще вхх J 
ИЗ "В . 0 1СИр O J:i Jlи ,. . -
v · н тературы , так как ~а6Фтал одноврсиенво в Иэдатежь-
скои Коопе ра тивнои Союзе "Rооперац~~ в ·~нкжнои кагаэине и пс~апа~, i 
что автоиатически вошв~ в Союз Сове тских служащих. Потеря СоюЗа", по 
. - . . 
стави .'!а 11еня в очень тлжеmе условия по пр·иисканию uеста, :край~е :4 
. .... ...... ~ нео бхолнкого для иевя, как uногосеuейного (жена н трое детеА в ,~0 3 _-~ 
-~.. '\ 
расте от 3 до 5 лет). • 
Знаю три кзmса: н е иедкн!i ., ,. ·-
' 
I 9I8 и 19 1~ г.г. сотрудничал в 
nо д nсевдонииоu 
и журналами. книгами 
был организован 
литературы. 
При его участии 
nередвижной 
там 
фонд 
А. В . Уржумцев умер в 
Ленинграде от алиментарной 
конце ноября 1941г. 
блокированном 
дистрофии в 
Архив СПбГУ. Ф . 1 . Ол . 1. д . 92/1374 . л . 2 ; Архив Музея 
истории СПбГУ. Ф. ВОВ. д. 73. л. 3 : Грачев Ф.Ф . Записки 
военного врача . Л., 1970. С . 101 , 104 ; Ежов В . А ., мавродин 
В.В · Ленинградский университет в годы Великой 
Отечественной войны . л . 1975 с 21. Ленин v 
, . . , градекии 
университет в Великой Отечественной. С. 188, 306 . 
Книга памя~и Ленин~адского 
Санк~-Пе~ербУ,Ргского универси~е~а 1941-1945. 
СЛб . , 1995 . - Вып . 1. - С . 229 
Из КНИги nамяти: 
Андрей Владимирович Уржумцев 
OJ 1884г. в дворянекои семье . 
родился в 
В 1902г ., 
окончив реальное училище в Москве, он 
nереехал в Санкт -Петербург, где nоступил 
на экономическое отделение 
Политехнического института . В течении 
ряда лет он занимался nереводами и 
статистическими исследованиями . В 1917г . 
nосле освобождения от военной службы 
работал секретарем в журнале «ЖИзнь для 
всех» . В 1918г . Уржумцев А.В. являлся 
хранителем социально-экономического 
отдела в Музее города , затем работал в 
Географическом институте, сначала 
nомощником заведующего фундаментальной 
библиотекой, а затем заведующим . Под 
' nсевдонимом Игнатий Корин он сотрудничал 
в журналах «Пламя» , «Вольный nлуг» , 
«Жизнь для всех» . 
В 1926г. географический факультет ЛГУ 
ходатайствовал об утверждении А . В . 
Уржумцева в должности заведующего 
библиотекой, отмечая при этом, что он был 
одним из ее организаторов еще до 1920г . С 
1 июня 1926г . он был зачислен в штат и 
много сделал для nоnолнения фонда 
библиотеки . Позже А. В . Уржумцев nерешел 
на работу в Научную библиотеку ЛГУ 
им. Горького , став заведующим справочным 
отделом . С началом Великой Отечественной 
войны он включился в снабжение раненых 
nодшефного Университету госnиталя N!l012 
Шахматова Екатерина Алексеевна 
(1 903-1941 ) 
сотрудница Научной библиотеки им . 
Горького 
Е . А . Ш а хм атова 
Из Книги nамяти: 
Екатерина Алексеевна Шахматова родилась б 
июля 190Зг в дер г б 
· · У арев~а Саратовс~ого 
уезда Саратовской губернии в 
семье 
лингвиста 
1 
круnнейшего русского 
сnециалиста русского 
академика А. А . и славянского язы~ов Шахматова. В июне 1921 она усnешно окончила г. советскуЮ едину.ю трудовую школу в~ 45 II стуnени 2-го 
Городского района (бывш. Рефо училище nри рматорских церквах) в nетрогр 
бьша nринята в n аде и на етроградс~ий университет факультет общественных 
на у~ no 
этнолого -лингвистичес~ому отделению. 
Одновременно работала nомощни~ом 
библиоте~аря в Библиотеке Академии на у~. 
Летом 1925г . Е . А . Шахматова окончила ЛГУ, 
выnолнив все требования учебного nлана 
ФОН n o се~ции ~ультур и язы~ов древнего 
v v мира (разряд греческои и латинекои 
филологии) . В nоследующие годы она 
работала в Научной библиотеке ЛГУ, 
являясь , no отзывам хорошо знавших ее 
коллег , «тонким классификатором и 
блестящим знатоком книг». 
С началом Вели~ой Отечественной войны 
Е .А. Шахматова nринимала участие в 
организации nередвижных библиотечек для 
госnиталей, в снабжении раненых 
журналами . 
Е . А . Шахматова nогибла от 
осажденном Ленинграде в декабре 
nодобрали на улице мертвой . 
книгами и 
голода в 
1941г. Ее 
ЦГА СПб . Ф . 7240. On . 5 . Д . 4715 . Л . 1-24 ; Архив Музея 
истории СПбГУ . Ф . ВОВ . д . 73 . Л . 4 ; Шахматова А.А . 1864-
:920 . Л ., 1930 . С . 42 ; Грачев Ф . Ф . Записки военного врача . 
Л., 1970 . С . 1 01, 1 0 5 ; Ежов В . А ., Мавродин В , В . 
Ленинградский университет в годы Великой Отечественной 
войны . . 1975. С . 21; Ленинградский университет в Великой 
Отечественной. С . 188 , 30 6 . 
Книга памяти Ленинградского -
Санкт-Петербургского университета 1941-1945 . 
- СПб ., 1995. - Вып . 1 . - С . 325-326 
Из восnоминаний А .Г. Сиротской и 
Н . А . Кузьминой 
« ... nогибла и Е . А . Шахматова 
академика А. А . Шахматова) 
квалифицированный библиоте~арь , 
классификатор и знаток 
(дочь 
высоко 
.... 
тонкии 
книги . 
Щухарев Алехсандр Александрович 
(189 9 -1 94 1) 
заведующий библиотекой исторического 
факультета 
Из КНИги nамяти: 
Александр Александрович Щукарев родился в 
1899г . Заведовал библиотекой 
историчес~<:ого факультета ЛГУ . Призван в 
армию Василеостровс~<:им РВК . О мобилизации 
его в РККА говорится в nрихазе ректора N! 
365 от 11 июля 1941г . В армии числился в 
административном составе. Умер от ран 30 
октября 1 941г . nохоронен в Ленинградской 
области в районе nоселка Вь~ица. 
Архив СПбГУ . Приказы ректора no университету за 1941 год ; 
ИСС КНига Памяти г . Санкт - Петербурга : Архив : Книга 
безвозвратнь~ nотерь : ОП : Оф . Л . 17 . 
Книга памяти Ленин~адского -
Санкт-Петербургского университета 1941 - 1945 . -
СЛб ., 2000 . - Вып . 2 . - C . l34 
полузамерзшую ее нашли no дороге из 
Университета, отвезли в больницу, откуда 
она уже не вернулась». 
Сведения о работе Научной библиотежи ин. 
Горъкого цри Лен~адскон университете в период 
великой Отечественной войны. Зан. Д~ежтора 
библиотеки А. С~отсжая, Гл. библиотежаръ 
Куэьнина. 
музей истории Университета.Ф. ВОВ. Д. 112. Л. 1-
19. 
Последняя заnись в ~<:ниге nриказов N!4 no 
Научной библиотеке им. Горького: 
При~<:аз N!111 от 23 декабря 1941 
« 3. Снять с ог-nаты no болезни т. Шахматову 
- с 15/12.» 
Эрбатова Софья Николаевна 
(1885 15 декабря 1941) 
библиотекарь Научной библиотеки 
им.Горького ЛГУ 
С. Н . Эрбатова 
Из личного дела: 
Родом из дворян , дочь Губернс~<:ого 
секретаря. мать мещан~<:а . Образование 
nолучила домашнее . Постуnила на работу в 
университетскую библиотеку в 1 912 г . В 
1914 г . занимала должность nомощни~<:а 
библиоте~<:аря , выnолняла обязанности 
ответственного каталогизатора . С 1932 г . 
состояла на должности библиотекаря . 
Объединенный Архив СПбГУ, оп . л/д ~оф/пред 
ув . 1917- 1941 , св . 9 6, д . З452 
в 1913 г. С.Н.Эрбатова занималась 
занесением на карточки названий книг из 
личной библиотеки Д.И.Менделеева, также 
давала nояснения nосетителям открывшегося 
для обозрения Кабинета Д.И.Менделева. 
o~ve~ о сос~оянии и дея~елънос~и ИНпера~орсжого 
Санж~-пе~ербУ,Ргсжого универси~е~а за 1913 год. -
спб., 1914. - с. 256 
Из КНиги nамяти: 
София Николаевна Эрбатова родилась в 
1885г. в семье канцелярского служащего и 
nолучипа домашнее образование . В научной 
библиотеке Санкт-Петербургского 
университета она работала с 1912г. 
Сначала бьша регистратором, nозже 
. каталогизатором, nомощником библиотекаря 
и библиотекарем. 
С началом Великой Отечественной войны и 
организацией госnиталя N! 1012 в здании 
исторического факультета С.Н. Эрбатова 
nринимала участие в снабжении раненых 
книгами и журналами . Являлась одной из 
старейших сотрудниц библиотеки и 
nроработав в ней 30 лет, она осенью 
1941г. неутомимо nодбирала книги и для 
.... 
воинских частеи. 
В декабре 1941г . с С. Н. Эрбатовой, 
находившейся на работе в библиотеке , 
случился голодньm обморок, nосле которого 
она умерла в больнице . 
Архив СПбГУ . Ф . 1 . On . 1 . Д . 92/1374; Архив Музея истории 
СПбГУ . Ф . ВОВ . д . 73 . Л . 4; Грачев Ф . Ф . Заnиски военного 
врача . Л . , 1970 . С . 101 , 105 ; Ежов В . А . , Мавродин В.В . 
Книга приказов ~4 по Научной библио~еке 
Приказ ~ 109 о~ 9 декабря 1941 г . 
Ленинградский университет в годы великой Отечественно~ 
1975 с 21 ленинградский университет в валихои войны . л . f • • ; 
Отечественной . С. 306 . 
КНига паня~и Ле~~сжого -
санж~-пе~ербургсжого у.ниверси~е~а 1941-1945 . 
- спб.,1995 . - вып . 1 . - с. 337 
из восnоминаний А.Г.Сиротской и 
Н.А.Кузьминой 
..., 
«Вторая утрата - тоже одна из стареиших 
сотрудников библиотеки, С . Н . Эрбатова, 
30 лет бессменно nроработавшая в 
Университете . Скромная, незаметная 
труженица, с nриветливой улыбкой и 
несльпиной nостуnью. Родившаяся в стенах 
Университета, nроведшая там детские и 
юношеские годы, всю жизнь она nосвятила 
библиотеке и nогибла буквально на своем 
.... nосту: она сnустилась в нижнии этаж за 
сnравкой читателю, несмотря на то , что 
ввиду недавно сброшенной и еще 
неразряженной бомбы вблизи библиотеки, 
вход в нижний этаж бь1л заnрещен . Сутки 
сnустя ее нашли в nолуобморочном 
состоянии на сыром обледенелом nолу. В 
больнице, куда ее тотчас же направили, 
она вскоре скончалась». 
Сведения о рабо~е Научной библио~ежи ин . 
Горького при Ленивrрадсжон универси~е~е в период 
Великой О~ечес~венной войны . 
Зам. Дирек~ора библио~еки А . 
Гл.библио~екарь Кузьмина . Музей 
Универси~е~а . Ф . ВОВ. Д . 112 . Л. 1-19. 
Сиро~ская , 
ис~ории 
Со~рудники библио~еки, упомяну~ьiе в 
КНиге памя~и Ленин~адского Санк~­
Пе~ербУ,Ргского универси~е~а 1941-1945. 
СП б . , 2 О О О . - Вып . 2 : 
Коган М. Я • , библиотекарь 
В соответствии с nриказом N~ 104 от 22 
октября 1941 г . уволена с 22 октября 1941 
за nеревод ом на инвалидность no I I 
rpynne . Ввиду увольнения её за nереводам 
на инвалидность II груnnы в декабре 1941 
г. было выnлачено выходное 
размере 12 - дневного заработка . 
nособие в 
Приказ ~112 о~ 24 декабря 1941 г . 
Книга приказов ~4 по Научной библиотеке ЛГУ . 
Кондратьева А . А ., сотрудница 
библиотеки им . М . Горького 
Научной 
Кривцова О . Ф . , библиотекарь 
механическогофакультета 
математика -
Сотрудники библиотеки, 
работавшие 
в годьi войны и блокадьi 
Ленинграда 
ll Р И К А 3 ~ fт.Г 1. 
' . 
по фундаментальной библиотеке им.Горького 
. . . 
при Ленинградском Госу,~ар~твенном У виверсите те. 
г. Ленинград. Ь ,..-" Нояоря I942г 
".{,J • 
. . 
На основании распоряжевия Уnолномоченного Лен­
госуниверситета, в свяэи с катастрофическим оостоя­
н~ем ряда ценнейших книжных фондов, васчитывающих 
десятки тысяч книг и требующих немедлевного спасе -
ЕИЯ, Q р И К 8 Э Н В 8 ю: 
нижеперечисленных работников библиотеки , 
с 1/Xli-c.г. перевести на физическую работу по пере­
воске книг с первого этажа в оухое помещение, их об­
работку, nросушку и установку в стеллажи, о сохраве-
нием nолучаемой эарnлатн: 
I. КОЗЕРОВй'.УЮ Е.н. 7. КАНИОВСКУЮ А.В. ~. 
~ • СИРОТСКУЮ А.Г. .8, .• ШЕРЦЕР Л. Е. 
, 
3 • l'LУ3ЬМИНУ Н.А. 9. 1RЛЯКОВУ А.И. 
4 • КРУТОВСКИл Е.М. I О. С~IП!ЕВУ в. 
5. llPOXOPOBY Е.П. II. ЗAXAPffiY Е. 
б • СНИСАРЕНКО А.М. 
~~е-~Д/U.-щ_цw.. ";J~U: ~ 
~ .rs~ С- c.-<kX ( ~...ц.иz.-ч... .. И.о.дирек~оl!а . F q ,. 6и6лио!'ак:и им.~'орьхого -\.0 · D /Роднянсхий/ 
Виноградова 
Наталия Михайловна 
Из материалов личного дела: 
Родилась в Санкт-Петербурге 11 мая 18 8 8 
г. По nроисхождению дочь nреnодавателя. 
Образование 7 классов Гимназии. Постуnила 
на службу в Петроградекий университет в 
сентябре 1919г. конторщиком библиотеки 1 
разряда, затем nереведена на должность 
библи~текаря. 
В 1925 г. числилась каталогизатором 
(nомощником библиотекаря) 
Объединенный Архив СПбГУ, оп . л/д проф/пред 
ув.1917- 1 941 , св . 17 , д . 551 
Дашхевич Ира Карловна 
Фото из архива НЕ 
Родилась 23 декабря 1895 г. в nетергофе. 
В 1917 г. закончила Педагогические курсы 
иностранных языков. Работала в Научной 
библиотеке с 1931 г. После войны Ира 
Карловна вернулась в Научную библиотеку 
им. М. Горького на свою довоенную 
должность зав . отделом учебников , умело 
вела снабжение учебниками всех 12-ти 
факультетов Университета. Работала в 
отделе комnлектования Научной библиотеки 
до 1976 г . уже будучи nенсионеркой. 
Кузьмина 
Надежда Александровна 
1894-1954 
Родилась в 1 894 году в г .Гатчине . 
Окончила Екатерининскую женскую гимназию , 
затем училась на Курсах новых языков 
Лохвицкой - Скалон (1 91 4 г . ). Работала в 
Университетской библиотеке с 1912 no 1921 
г. Затем , nосле nерерыв а, вернулась на 
должность заведующей читальным залом 13 
разряда тарифной сетки . Вдова, в 1924 г . 
nроживала с матерью 70 лет и сестрой 
Екатериной 34 лет в ел б ..... 
. уже нои заnиске 
директора библиотеки П.А.Горчинского за 
1929 г. указано, что надежда 
Александровна занималась ведением 
штадкат~лога, расстановкой 
систематических и алфавитнь1х карточек , 
систематизировала книги юридического 
отдела на русском и иностранных языках . 
К началу войны занимала 
главного библиотекаря. 
должность 
Всю блокаду работала в Научной 
библиотеке . В самое трудное время 1942 вместе с другими сотрудниками библиоте:~ 
сnасала десятки тысяч к обработки ниг ' требовавших 
от nлесени' nросуmки и 
установки на стеллажи . Была м награждена едалью «За доблестнь~ оте ..... труд в Великой Чественнои войне 1941 - 1945 И ГГ.» . з характеристики : «Стареиши"" и"" 
работник Биб лиотеки, бессменно работаю~й 
в ее стенах 30 лет. В дни б 
л о к ады 
из характеристики к награждению «За 
... доблестньiЙ труд в Великой Отечественнои 
войне 1941-1945 гг.»: 
«Старейший работник библиотеки. 
Заведующая базой учебников (с 1931 г.). 
Большой знаток своего дела. С ноября 1942 
no ~ь 1944 г., nроведя весь nериод 
блокады в Ленинграде, работала в Бюро 
nредкарточек в должности секретаря. С 
возвращением Университета в Ленинград в 
~е 1944 г. вернулась на свою nрежнюю 
работу и включилась в восстановление 
библиотеки и своего отдела, в чем 
достигла больших усnехов. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Архив Научной библио~ежи ин.М.Горьжого, папжа ~5 
«Дело личного сос~ава Библио~ежи эа 1947 г.» 
И.К.Дашкевич в nослевоенные годы 
т.Кузьмина, невзирая на тяжёлое 
физическое состояние, не nокидала своего 
nоста и неnрерывно участвовала в работах 
no сnасению и сохранению фондов 
библиотеки, а также и в общественных 
работах . После ликвидации блокады т . 
Кузьмина деятельно участвовала в 
восстановлении Библиотеки . За свою работу 
в марте 1944 г. тов. Кузьмина бьmа 
награждена медалью «За трудовое отличие» 
и «За оборону Ленинграда». В 1948 г. 
директор библиотеки nроф. О.Л.Вайнштейн в 
nредставлении к 35-летию работы 
Н. А . Кузьминой в библиотеке nисал: 
«Являясь достойной nреемницей известного 
библиографа И . П.Мурзина, она умело и 
тонко разбирается в самь1х сложных 
требованиях читателей и отличается 
исключительнь~ знанием фондов Библиотеки. 
Кроме того , является образцом 
добросовестности, nреданности и любви к 
Библиотеке . Оставаясь на nосту в грозные 
дни блокады, Н . А. много сделала для 
сохранения библиотеки» . Н . А . Кузьмина 
совместно с А . Г . Сиротской оставила 
восnоминания о Библиотеке (Сведения о 
работе Научной библиотеки им . Горького 
nри Ленинградском университете в nериод 
Великой Отечественной войны . з ам . 
Директора библиотеки А . Сиротская , Гл . 
библиотекарь Кузьмина. Музей истории 
Университета . Ф . ВОВ . д . 112 . л . 1-19 .) 
Объединенный Архив СПбГУ , оп . л/д проф/пред 
ув . 1917-1941, св . SО , д. J. 623 . Архив Научной 
бибJDlотежи хн.М. Горъжоrо, папжа 11!5 «Дело JDlvнoro 
состава Бибпиотеж• эа 1947 r.» 
Умерла Н.А.Кузьмина в 1954 г. 
1 Н. А. Ку8ьмива 1 
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В газете «Ленинградский 
15 февраля 1954 г. 
некролог. 
Университет» от 
был оnубликован 
Университетская наб.7/9 кв.86 с отцом, 
матерью , двумя братьями и сестрой. 
Объединенный Архив СПбГУ,оп.л/д проф/пред 
ув .1917-1941, св . 51, д.1б30. 
Л.П.Кулакович, дочь университетского 
служителя, nризванного на военную службу 
в 1914 г . Отец её Петр Кулакович no 
болезненному состоянию глаз бь~ отnущен и 
снова nостуnил в Библиотеку. 
Отче~ о состоянии и деятельности 
ИМпера~орского Пе~о~адсжого университета 
за 1914 г .- Пг.,1915. - С.276 
Из архива НБ им . М .Горького: 
Л . П . Кулакович закончила Высшие курсы 
инnстранньrх язьrков nри институте 
им.Герцена в 1937 г . Работала 
библиотекарем в Научной библиотеке до 
марта 1942 г . С марта no октябрь 1942 г. 
работала в Ленинградском тоnографическом 
техникуме nреnодавателем, с ноября 1942 
по май 1944 работала статистиком в 
госnитале N! 57 8 . В 1944 г. вернулась в 
библиоте~<:у . 
В 1948 г. nредставлена к награждению 
медалью «За доб~естньm труд в Великой 
Отечественной войне 1 941-1 945 гг .» . 
Из характеристики : «Заведующая отделом 
абонемента . Один из старых работников 
библиотеки . Энергичньm администратор, 
nре~<:расный nроизводственник . В годы 
эвакуации работала в военном госnитале в 
Кулакович 
Любовь Петровна 
Из личного дела: 
Родилась в Виленекой губернии в 1900 г. 
По nроисхождению крестьянка. Окончила 
Профессиональную школу им. Фон-Дервиза и 
образовательные курсы для взрослых. На 
службе в библиотеке Университета с 1918 
г . Постуnила на должность конторщиць1 I 
разряда, затем заняла должность 
библиотекаря. По материалам личного дела 
в 1925 г. числилась ответственным 
каталогизатором 12 разряда с 
ЗОруб. Проживала no 
окладом 
адресу 
г.Грозном с яоября 1942 г.ло май 1944 г. 
По возвращении в Ленинград с августа 1944 
г. работает в Библиотеке, где с усnехом 
....... 
воссоздала свои отдел и nринимала 
..... 
деятельное участие в восстановлении всеи 
библиотеки . Награждена медалью «За 
оборону Кавказа» . Из nредставления 
директора Библиотеки О.Л.Вайнштейна к 30-
летию работы Л.П.Кулакович в библиотеке: 
«дочь университетского служителя, 
работает в библиотеке с 1918 г ., со 
школьной скамьи. Без отрыва от 
лроизводства nолучила высшее образование. 
Заведуя отделом обслуживания библиотеки, 
одновременно nрелодает в Университете 
немецкий язы~<: . Прекрасное знание книжньrх 
богатств Библиотеки и огромный оnыт Л. n. 
....... 
nлодотворно исnользует в своеи 
nовседневной работе ... обесnечивает четкую 
и бесnеребойную работу своего отдела и 
своим личньiМ обращением с читателями 
завоевала всеобщую любовь и уважение». 
Архив Научной библиотеки ин. М.Горъкого , КНИга 
приказов по Научной библиотеже им . Горького при 
ЛГУ Ю 4. 28 июлн 1941г. - 1 авrус~а 1945г ., 
папка Ю 5 «Дело личного сос~ава Библио~еки эа 
1947, 1948 rг.» 
из личного 
Родилась 
служащего. 
Э.П.Шаффе. 
Постуnила 
Прохоров а 
Екатерина Павловна 
дела: 
в 1895 г. в Ялте, ДОЧЬ 
Закончила 7 классов гимназии 
на работу в декабре 1917 г. 1 
nодав nрошение на имя Ректора 
nринять на 
т. к. ранее 
Общества 
Петроградекого Университета 
службу в одну из канцелярий, 
работала в Канцелярии 
nовсеместной nомо~ и служила в 
Иностранной Военной цензуре. Принята на 
работу в канцелярию физико-
математического факультета nомощником 
заведующего no ходатайству nроф. 
В.Догеля. 
Объединенный Архив СПбГУ, оп.л/д проф/пред 
ув.1917-1941, св.71, д.2479 
Всю блокаду nроработала в библиотеке. С 
ноября 1942 г. занимала должность 
главного библиотекаря. 
Из nредставления к награждению: 
«Старейший работник университета, 
бессменно работающий в его стенах в 
течение 28 лет, из которых 6 ле~ в 
Научной библиотехе им. Горького . В дни 
блокадьi т . Прохорава , будучи в тяжелом 
физичесхом состоянии работала по охране и 
nриведению в nорядох ХНИЖНЬIХ фондов . 
Принимала также участие в общественных 
работах. Деятельно участвовала в 
восстановлении библиотеки . На nротяжении 
трех лет (1942-1944г) работала в хачестве 
библиотехаря-чтеца в эвахогосnитале 1! 
1012, за что отмечена nрихазом no 
госnиталю за В! 382 от 8. 09. 44 г. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» 
Архив Научной библиотежи ин. М. Горьжого, Книга 
прижаэов по Научной библиотеже им. Горъжого цри 
ЛГУ ~4. 28 июля 1941г. - 1 августа 1945г., 
папка g.s «Дело личного состава Библиотеки эа 
1948 Г.» 
Куремирава Сиротская 
Нина Николаевна Анна Герасимовна (Гершуновна) 
Родилась в 1892 г. в Петербурге. Работала 
в библиотеке с 1934 г. Занимала должность 
бухгалтера, затем главного бухгалтера 
Научной библиотеки. В 1946 г. бьша 
nредставлена к награждению медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
Из наградной характеристики: «Стаж 11 
лет . Старый работних Университета. 
Хороший nроизводственних. В блокаду 
больная не nокидала Библиотеку и вместе с 
библиотекарями участвовала в мероnриятиях 
no сnасению Библиотеки . Бьша бойцом МIIBO 
и дежурила на вышке во время воздушной 
тревоги . Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» . 
Архив Научной библиотеки им .М. Горъкого , папка MS 
«Дело личного состава Библиотеки эа 1947, 1948 
ГГ .» Сиротская А. Г. закончила историка­
Парижского 
г. 
филологичесхий фахультет 
университета (Сорбонна) в 1917 
Постуnила на работу в Научную 
библиотеку в 1934 г. Работала 
заместителем директора 
блокадные годы, в самое 
Библиотеки все 
тяжелое время 
1941-1942 гг. неоднократно исnолняла 
обязанности директора вместо тяжело 
болевшего Ив.Кореля. В 1944 г. награждена 
медалью «За трудовое отличие». В 1947 
году бьша nредставлена к награждению 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Из характеристики: «В блохаду 
организовывала работы no сnасению и 
сохранению книжных фондов и всего 
имущества библиотеки. Принимала активное 
участие в общественных работах no 
Университету. 
При восстановлении библиотеки 
организовывала восстановительные работы. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» . 
Архжв Hayvвoii бмблио~ежи мн. М. Горьжого, Книга 
~ижаэов по Hayvвoii библио~еже мн. Горьжого при 
ЛГУ Р-4. 28 июля 1941г. - 1 авгус~а 1945г., 
папжа Р-5 «Дело личного сос~ава Библио~ежи эа 
1947 Г.» 
В архиве библиотеки сохранился 
составленный А.Г.Сиротской Отчет о работе 
библиотеки за 1943 г. Совместно с главным 
библиотекарем Н.А.Кузьмииой оставила 
восnоминания о Библиотеке (Сведения о 
работе Научной библиотеки им. Горького 
nри Ленииградском университете в nериод 
Великой Отечествеиной войиь1. Зам. 
Директора библиотеки А. Сиротская, Гл. 
библиотекарь Кузьмина. Музей истории 
Университета. Ф. ВОВ. д. 112. Л. 1-19.) 
«В блокаду, не 
сил nотратила 
книжных фондов 
считаясь с болезнью, много 
для сnасения и сохранения 
библиотеки . Была бойцом в 
команде мnво Университета . Участвовала в 
общественньiХ работах . На nротяжении трех 
лет (1941-1944 гг . ) работала в качестве 
библиотекаря-чтеца в эвакогосnитале 
012 за что отмечена nриказом no N!l , 
госnиталю за N2 3 82 . Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда» 
Архив Научной библиотеки ин. М.Горького, КНига 
цриказов по Научной библиотеке им. Горького цри 
ЛГУ Ю4 . 28 июля 1941г. - 1 августа 194Sr., 
папка ~5 «дело личного состава Библиотеки за 
1947,1948 гr.» 
работать в После войны nродолжала 
сnравочно-библиографическом отделе. 
автором-составителем Л А Розина является 
. . "" ященных ученым биобиблиографии, nоев 
университета. Александровна В начале 70-х гг. Лидия 
ию Коренная nетербурженка , вьШIЛа на nене . жила долгую жизнь . 
Лидия Александровна про .. несчастье 
на nостигшее ее Несмотря жизни оставалась 
( лотеря зрения) до конца и исnолненным 
человеком доброжелательньхм 
оnтимизма. 
Розина 
ЛИдия Александровна 
( 10 июля 1894 - 14 августа 1995) 
Родилась в г. Либава в 18 94 году, 
закончила Институт иностраннь1х языков , 
(удостоверение от 8 сентября 1941 г.). в 
библиотеке университета работала с 1938 
г., не nохидала Университет все блохадНЬiе 
годы. Принимала участие в оборонНЬiх 
работах . С nервых дней обслуживала 
раненых бойцов в госnитале, размещавшемся 
в здании истфака. 
Л.А.Роэива с бойцами подшефного госпи~аля ~ 
1012, располагавшегося в эдаким ис~орического 
факуль~е~а ЛГУ 
В 194 7 г. была награждена медалью «За 
доблестиьm труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
Из характеристики: 
Л.А.Розина в бО-е годы. 
'" 
Хармац 
Ида Соломоновна 
- · и.С.Харнац и двреж~ор библио~еки И.И.Корель. 
Фо~о 194 О г. и.э архива НБ 
Родилась 14 мая 1910 г. в Даугавnилсе, 
Латвия. Окончила биологическое отделение 
физико-математического факультета ЛГУ в 
1931 г.. Работая в Библиотеке Академии 
Наук , одновременно училась в асnирантуре 
Института эксnериментальной медицины. 
С января 1938 г. зачислена в Научную 
библиотеку им. М. Горького ЛГУ главным 
библиотекарем. Вместе с университетом в 
июне 1942 г. бьша эвакуирована в 
...... Саратов, где работала секретарем научнои 
части. 
После возвращения университета в 
Ленинград в 1944 г. Ида Соломоновна 
ШВечкова Анна Яковлевна 
Из материалов личного дела : 
Родилась в 1898 г. в Новгородской 
губернии . Из крестьян , дочь учителя . 
Закончила 7 классов Старорусской 
гимназии . С 1922 г. работала 
библиотекарем Валдайской 
центральной библиотеки . уездной 
Постуnила на работу в Университет на 
ставки библиотекаря в феврале 1927 б г. 
~ 
с ноя ря 1927 no март 1928 б г . сильно алела , nеренесла сложнуЮ оnерациЮ в 
...... 
nереведена на должность заведующеи 
библиотекой химического факультета ЛГУ. 
Ею была проделана большая работа no 
систематизации не nострадавшего в войну 
библиотечного фонда факультета. Наряду с 
библиотечной деятельностью 
работах кафедры участие в 
Педагогического института 
принимала 
биологии 
им. 
Покровского: ездила в 
организованные институтом в 
Евроnейской части СССР, 
эксnедиции, 
южные районы 
обрабатывала 
...... материалы этих эксnедиции, результатом 
чего явились оnубликованные в ДАН СССР с 
1937 no 1941 гг. nять научных сообщений. 
И.С.Хармац является также автором nяти 
nечатных 
Возглавляпа 
факультета до 
библиографических работ. 
библиотеку химического 
ухода на nеисию в 1976г. 
Личное дело из архива НБ им.М.Горького 
Обуховекой в nамять 9 января 1905 г. 
им.проф.Нечаева больнице. 
Объединенный Архив СПбГУ, оп.л/д проф/пред 
ув.1917-1941,св.93, д.3326 
ii."' 0 . О.Р. 
а. к. -
- -llJlJ.l i.GJ Ri 
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У-дв ыt:t С т дел 
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~ · 1!/·- н~1 ... (. ~ f39 
.. -.. ...... 
из к награждению медалью 
«За 
характеристики 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 ГГ.»: 
«Старый работник библиотеки . Хороший 
работник. В конце 1942 г. уволилась из-за 
тяжелой болезни. С января 11.01.1943 no 
6.0 8 . 1945 работала в артели 
«Интрудобслуживание». В настоящее время с 
сентября 19 4 5 г . вновь работает в 
Библиотеке им. Горького. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» 
Архив Научной библиотеки им . М . Горького N!5 «Дел , nапка о личного состава Библиотежи за 1948 Г .» 
Шерцер (Петрова) 
Людмила Евгеньевна 
Родилась 2 сентября 
районе Ленинградской 
в октябре 1940 г . 
Отдел книгохранения 
1922 в Лужском г. 
области. 
nришла 
nосле школы 
работу в на 
Научной библиотеки 
им. м. Горького, где и nроработала до 
Ленинграде Людмила 1997 г. в осажденном 
была Евгеньевна 
nродолжал работать 
в 
в 
числе 
Научной 
фонды. 
тех, кто 
библиотеке, 
сnасая и сохраняя ее 
в 1948 г . была награждению 
медалью «За в Великой 
Отечественной 
nредставлена к 
доблестный труд 
войне 1941-1945 ГГ.». 
Из характеристики: 
.J 
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ЕТ ЛЕ -ИНГРАДGИОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
у ИВЕРСИТЕТ li ЧНЫЕ шнолы ПЕТЕРБУРГСRОГО­
:- ·:\;.l!,f:_HИШPAJ.LCHOTO Уt/ИВЕРСИТЕТ А • 
,., С'М 
«В библиотеке работает с октября 1940 г. 
и в блокаду активно работала no сnасению 
бойцом охране 
штабе 
библиотеки. Состояла 
мnво Университета. 
nри 
общественных 
Награждена 
Ленинграда». 
работах 
медалью 
Участвовала в 
Университету. no 
«За оборону 
~ .._ , ~ ,. 
---
u: -
i·· .. ~: ЛРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА QCCP 
~:: . О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ nЕНИНА 
~· ЛЕНИНГРАДGКОГО ГОСУДАРСfВЕННО ГО УНИВЕРСИТЕТА 
'1?'. За выдающиеся заслуги в деле 
~: узави1-тt советскQй науки и к у ль­
~~туры . за боJJ~Шие усnехи в подго­
~{)вке висококвалнфнцttрованн ых 
f~ J<.ЗдУО!~ для · страны в связи со 
1 25-ле~·исм со дня оснонания, н:.J­
rрадить Ленинrрадсквй Государ­
ственный Университет ОР ДEI-IOM 
ЛЕНИНА. 
f'' t _ .: Лредседатель Президиума Верховного Совета СССР, 
l ~ .. · М. КАЛИНИН ,, / 
(.-..: , Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 1/ !-..( • • . ~:-f.-M(I!:I(n~ , lfptмn~ . А. ГОРvИН /-' ~ ~· ~•pa.t• 19<Н r . n 
.. ~, НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ~ ~~· • - ОРДЕ НАМИ И МЕДАЛА МИ 
б Гукuвсний М. A.---t!pl)фec­
cop, ~Jcrop II'C1'0PBЧ<'CKIU Ra~'3o:. 
б Доnrов Б. H.---vpoф~~nt>. 
~Q}."ТQp !.IМiЧetii:B1 B&ly&. 
7. Дурдин f\ 8.-J<IIti\IП. каu­
~!Ца:r 111МfЧСОКIIХ Uil)'X. 
8. Налесник .t . 8.-профеtrор, 
щкrор rcorpaфu'JeC&IIX иayJi. 
9. Иватер Г. С.-,tоцевr, к;~н­
д!~.:Lт ФЯЗи.к.u-~о~ате11_ ii6YJ' 
HJ KOВ<L'IGВ М. A.-o:cn~'Гi'J\1. 
J 1. Комаров А. 1t-6ывш. З<~в . 
)"Jr6noii 'J<.<:П.yt } J<Л11~j:!CBТ'I'T;\. 
12 Мавродин В. В.-ПJЮфt'сr;ор, ~nr,n•p ВМ11рлчес,..Ь'.t на;уы 1 
13. Мн)(айnов и. r .-;~,ицl"нт. 
~~,.1-И!- 'Ф"""wt.-6 . и.а~.цt _ ~ rt'dj~-:-
j t.1 Мерген А. N.---6JA яш JКIII . 
рею.'ора 
1 j Родн11нсккй Е . M.-ar~п­
C'roll'l' . 
1 G. Ро.ционов С. Ф.-m>оФссr~р. 
).iжn•r· ~uз~W•-»>•пw: вар;, 
17. ЭйхонБауw Ь. t.l .-нpuq~ec­
Cfll>. ~оJ;тор фИ.IO.'IOПI'Itr~:n uаук 
МЩJJЫО «ЗА: ТРУДОВУЮ 
ДОЫJЕСТh» 
1. Винокурова л. n.-,I.IЩe!l'r 
'1. Нотпова П. Ф:-заnr~ующ~ 
XiliЩC.'IНJ)Rf'ii. ) 
3 Суббсткна Е. n.-arc i!GТI'RT 
4 ЧJtстмовэ А. T.-J>4u.жp 
5. Чнрв" Е. Ф.-;JоЦеНl' 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВ{)Е ОТ . 
ЛИЧИЕ» 
1 Васильева Е. Ф. 
2. Нуэыu.на Н. А. 
3. lh1калюшн:.1на Е Ф. 
4 Реутов И Т. 
5. Сиротская А. Г. 
В Феврале 1944 г. состоялось з 125 npa днование -
летия Ленинградсхого государственного 
университета. Среди работнихов университета, 
б ШИ награжденньiх орденами и медалями, 
заместитель директора библиотехи А.Г .Сиротская 
и главньЩ библиотехарь Н А К з 
. . у ьмина . 
ДиреRтора БиблиотеRи 
в военный период 
Роднянекий Евсей Маркович 
(1904-1981) 
Директор библиотеки с осени 1942 no июнь 
1944 г. 
Следующий nриказ N2 148 от 10 ноября 1942 
г. nодnисан Евсеем Марковичем Роднянским. 
с августа 1943 г. Е.М.Роднянский совмещал 
руководство Библиотекой с должностью 
уnолномоченного no Университету. 
v • 11 
nоследняя nодnись стоит nод nриказом N9 21 
от 27 мая 1944 г. Далее до назначения 
директором о.л.вайнштейна nриказы 
nодnисывала заместитель директора А.Г. 
Сиротская. 
Корель Иван Иванович 
ДИректор библиотеки с 1934 no 1942 гг. 
Последняя nодnись nод nриказом N! 14 7 
от 25 августа 1942 г. 
Проф. Вайнштейн Осип Львович 
(1894-1980) 
Директор библиотеки с 1944 no 1949 гг. 
Закончил Новороссийский университет в 
Одессе; историк, занимался nроблемами 
заnадноевроnейской историографии, доктор 
исторических наук (1940) , заведую~й 
кафедрой истории средних веков 
исторического факультета ЛГУ (1935 - 1950) . 
Под началом О. Л. Вайнштейна очень быстро 
бьmа восстановлена работа Научной 
библиотеки, не избежавшей nоследствий 
блокадного времени. В 1944 г. no его 
инициативе бьm создан Отдел редких книг. 
-rн•t~и Б- · -.. ~~ ::! .&теге сrек. .. с.. ifззестl\и. 116bl.r14. 
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Доклад о работе Библиотеки 
.... 
Университета, сделаннъ1и 
16 февраля 1944 г. в ГПБ 
им.М.Е.Салты:кова-Щедрина 
,rт• n:-..,· ' Е 
• -'. 1~ 1.1.).!!..;. ' . i • 
_ .. _ 
530.-
....,1/J.l- .ы"'lu ti 
ь. ь:i:.~t:T .... ~1 им. Горы.огс : 
Сотрудники библиотеки , 
работавшие 1944 в г. 
i?. • 
~ -:;:() JJV·-
Статистический отчет о работе читального зала за октябрь 1944 r. 
Читалън:ый э .а JI 
за 
о 7.1'.('1.;;) , . . ~f - ·. '-" 
лроЕJе? . /J/.._IJ-'Г /300 
71':':":'- ---1"~ 
"' 
3.' п 0/JYVcf/o h' .чнг f1З сЬо "~Аа 1 7. ./!a,iJ;t~.. а lfo q.::юр.м 7' /lfl ?О/3 
- - --- --
J· --~-
С ТВ/? 1<"~>, • ·;, . , /;;3t:>З;~- от. 
• rgцовои ar~ . 
о pacso,-e Отде.па Юпtraxpaкed!i за 1944 г. 
Х аа~д~шшю ~дщоы пр.ио~пи..ка ..!. сс.а~лбра 1944 г. За 
ao~ORIIJКQ 4 J.Wc.щa. в oтдaJIQ произ»оде вw СJrСЩующие ~отu: 
/{J. /с т:·-..._, " 
, ,4 11/ t M. 
1. ВwnoJIВa»o читатавьс~ трQбо»акий · ••••.•••.....••• 10.405 
·d.. ЩJ.a.liO КIIИГ • • • • •••••• • •• •. • • •• • •• •• •• ••• • • • • • • ••• J0.390 
З. Даао отказ о• »а зalp&:S ·oaeiмw& ккиги • • • • . • • • . . • • .• 8.306 
~ Расста.•леwо RКИГ • храаили~ ••••••••••••.•.•.•••• 12.886 
5. Проаервко RIIИГ ка полках R.аигохр811цища •••••••••• d38. 267 
6. Переста:ап6о каиr ......................... · . · . · · · · .67 • 715 
7. Отоdраао бол~аК~« щесе.иъю и. eдEUlo 1 ивомтор .а... 153 
в. Пришто IGilИ~ • храыwшще ае отд.щ1ра:1опи • • • • . • • • 2.orn 
9. ВwдsJLeJio 1 спец. шкаф д8'J!..окой литературя • • • • • • • • • • 7:iJ 
1 О. BЬJ,ЦQJI&.a:o ДJDI ~~ка ••.•.•...•. · · • · • • · • • · • • · · · • :. 500 
t1. Подбор .лит~атурн дт1 отде:rа odpadoт-JtИ • • • • • • • • • • • 858~5 12. Прот.ерто формааи.ыоы ••.•••.•.••.. ·• •. • · · • · •· • · ·• ·: 15. 
13. qце.ио .s отдеJI ROЫII.Ieктo88Ji.WI AI!I· apo•epiOll. и иопра•- 44 7 
JleJIIIJ! Jl8Пpa8Jibli0 еаnИфро .шl.liЪDC ЮIИГ • • • • • • • • • • • • • 
14. jЦце.nе11о из xpallИJШ~ веmифроваJD~ОО udpaтypw. • • • з.~ 
15. аще.uв.ао М1э xpВШ~JIJI.Щa .s:а.афро•.периодич.JIИт-ры:.... . 
16. Подбор .nиж~ратуры дви dиблиотечыwх выставок •••• ~. 342 
17. 7борЫi .1!1 npи»eдeiloa .а порццоR к.wигохра.uи.пшца. Произведено 
раах.~~амлеиие хрWlалища. от постороШLИХ nре,цието•, убра.а ие xpa-
uuщa »ешифровв.Ji1il::lЙ .материал, омз~. эв.з еып.ляр, коты, картw и 
~.д. 
18. в аояdре w-це веа сотрудШ1КИ отд~.nа быJШ sан.ятw lla 81leПJia-
- Jlo11.ыx раба т ах по 0 рг ааиеа.цаи :~wста .аки .к 1 с::5-лет ию Ле.w .У.к-тв. 
ПРИМ~· Перестано.а.ка, npoи.з~вдeli.Wis в ~tJiигахршвu 1.~ 1 по­=.;=~~==· р~е aapaJtbliЫX: работ, » дифJil отчета 2е .-со.щiт. 
r ла~UШа .и ow o.8JUI8 <f акжо ры:, »вшв.ющи.е J:8 CSo!re отдела: 
1. liедоота.ток wё~тв. .а :к.w.игохран.и.лище, ывщающий упор.r{,Цочемию 
·· системЫ хра..ыен.и.и фоiЩо» и соdлюдешю nptaм Г.Lirиenы xpawe-
JiИJi их. 
П. Отоутствие CTQJIJlaжaй. ш. твхучестit pad очей oИJUi .и. бoJIЬШ8JI затрата JP6W wи .иа оtуче-
аав ooтpyдliИROii • 
... ..t с'Dсrзи с реыо.ктоы о~оШ1тель11ой сист6Wi. 1 J .A»apatJw W8 pQU OTW » -~ 
/Н. . Куроаце»а/ 
Отчет о работе 
книгохранения за 
отдела 
1944 г. 
и бюллетень Совинформбюро 
за 5 октября 1944 г., 
...., ...., 
наиденнъхи среди документов 
Смtрть немеuнвм oкlt}'naнte•l 
Бюллетень Че'(оерг 
rгзеты "Opл o 3Ct{a R n равда" Nt 272 ( 57d) 
-------~J i' Советсi(Оrо ~i нформб;{)ро 
Оперативная сводка за 4 октября 
Н т~чеuи с: -4 ок1'я6р" • Югослнн 1• Jапа,а.н~е •·op Q;l.Ч ВРАШАЦ 
ьaiПit воnск:r а · з..цел н ruродз·.ш 111 ЖQ.1езпо,;~ орож.вы 1~ ста кии11м м AJlИF>~'HAP, BJir\/H I MИJJOB . .д l! 1111 се.~еннычr~ n 'Ю(там 11 н ж~л эн -.. . ;.uрожю ... м l'.l ~r<~нщiя:-.Jtf JlJ.:БГ::ЛЬЯl!Л. ftPl·ЛAЯ , БАНАТСКО·КР<\Лf·­
~ I!Чl Яll. БA11AT<.; \(1 t- l~tH30 ССЛt) 
10t·u·:la пэдt1 t' рум нс.ко 1·о ropuдu l J-'PH~'-Ct ВГ:!Ч·IН нuшм в,•.IH'JOL 
С Uv.!! :\IИ 11pOДIH\I/:I, ! I1C L LНII'(Jt'Д 11 OIJ t iiД(',1И 118 Т~рр}jТ UрИИ J ГОС.ЧI ); дlоl 
!18 Ct"H'IНI I.!MИ llYtlkГiJMH 1/J 1 у I)HK. ЯСЕ\iИЦА. J'OПJJA . UШТ.РТ:Л ~1. 
blll-', БPl.L ,()В \Ц, HI11\I/Jll Р l f Н J, ЗГШ::iДАII, f3l:JII· К llЗ!3oP ГРЛЯ· 
IIE. ВР TЛPI\ I II lA ~ ;j(t'.llt;: iiJOдOjiOЖHbl "VJII C1':JIЩHI1MH БРЕС fОВАЦ 
ВРАТ 1 lH!Il,.\ . 1 \ ~ш и IJ•)t;c:ot rоедnн.нлн сL. с ч ncтtJM II Наро..цно ·Осаv· 
бо,:I.втельн011 <~ мнн IOto('Jt ::tiiiНJ 11 Сl•nмест11о ~ ним н в~ли (..ои пu 
у1шчто» . енню •~е.\о!СЦI< tx: ~uйtt< n рой•) ~ ~ • r•адне<• J I J:: ГOTИ!i , 
На ;l(I} ГU~ у•нн'ГJ(,I Х фронта П<)H~'J,IJ р аз вед'IН'о<оu 11 8 ряд~ 
JJYНIПOD Ш.'JII 6 0 11 M~CTHOI J :~ III\ 11E'h i01 
Ja ;j ОКТ>!бр.я В 80-IД)'IIIfl !>l'< (OJI X Cб FO tl 5 .:'3MOJ1 l'O a DpOTIIAIIIJI,>/ 
>!: * • 
li11 ррнторю1 Юt щ· .tann• 311 111'..(1\r& ru- '11\I'TIIIta flaJ.Щ\!III·Oc lluб••Ait'Ы I.II.•i . , 1188 
JIC.\11 Г.Jнlm.щ tмuнt ll"il l' l"' IIJ'I>ДIIдЖJ\.11 • IOrlt•·.t~tнщ . 1~iil"rn} j/ rr1R~C'cтn u 111. ~ur.tL· 
1\/il Г) 11,11 IПi/' , IJrtCПI 1!•1'\t iiHI 1'\II'.,IIПC'I!Illl I'O!ЩIIIItl, 1' \11\l'l'I' KПe. 11 JOГ\Jt'!II\DI'J,fi l! ti.J ii.Ц .. t 
1 - ·.• t•. u 11!1)"<:1. U 11 :.lti'Jt'lllU,(I)[IO~IILI'J I l'f:j)}.<К II 11 11 }I.\:II' JIO'I Ji.111 111' 11 "1\ t, l b I' IIPII II · 
• 'U ''Jti .\.1!!0)1\ ~JI 11' Н.111,1,'11 'llj}UII3Ц. (\ill н 1 11~ \i I<!))IIIЦ\\1 11/lt'I\JI{•JlJi\)~ !J)' :i KI~ . 
1 ol д.JJ,~J{ У •'Пr { , ШiЩil llf'ltJГIШHЫ t'1' jl~ · 1 11./i )tt:t·~ .\} lt/1\i lf11. ,111} 1' 1/t J 'lllfTI!V, l 1&· 
~J.I J ~. IIJU UJ'•'.I LI IIU }.i11/l'l.o 8Пf'jJf;t 11 ЩlJ.1,1,~· /ljll 11 111 I;J ,. UШI 1( ЩIO).BII ГI\II t'Ь 1!{1~ 11~ 
.18 п ~ .lr.UII Ы . пpil!'fQЫ Б.tt!l!.rt:~to-J\pк - 11н Гu)tutJ11 .J.UJIOi.t'J, .J.OJJ( UIY 1: ЩOJ.Ь.I II . 
.1~n u:чevu , paщJu~u<r:eнu l.l .. 1 24 ltll ~o~.:т· ;1t1щ.и 1J Нt~•·J>t>.:t..nll П/\1: t~tt 11ыx ПY IItТQI. 
IHI1 г. C"D,'JIO• UVIli(Шy u•r города HeJI Г [I~Д. •1<~ A\'Ji u Ol1t'R ун ачrожf'П•• .а.о 1.<100 ..-1• 
UJ81U 11 1 .tr!l :1!iU U~NOЦГ.Iii t' n.'l;l.~T 11 !11'1\~tц (\l.t,\ИT '8 OфKI\~[IIНI . э ~ta~'l~·~ ')' 
~1\/ IЩOPOII . 1[~ C1'111ЩII! fi01'PIIBI'j);Ц ЗНВ~· IIJI01'1ПIIШI' :'I \ ') Q)IY)I,IIi R • 
, VIU )' 111'.\!ЦСU I' IJIJU/C 20U llni' OIIQI С l)&J· ••. ' ' ~ ' (' ' .flii,Uor Г 1!01\ll fi i -
J I'I \JI.l~ ll ~nelflll>l 1 ГJIY3~\tll 111\ ( .,:,rn 1 II)IQ),OIIOJII• I'TIIMIII , ;l,l >t .:ц•;а.а 
• • • r G~tiJ IJtuw , 'l.етырс б а.р;а:а с тotJU'ItOlt•ll 
Юtii·VIil/11;/;l{e\1 J)} .YJ.llit:.Кui'u 1 op o)l,a Ту риу . v .tr J Oll • .I.P !' 1'11& троф~tк. 
" •aepu DPUl'U II&lt, Oll8paac' 111 11'-IГO,J;BWt a aQ t .11e llJ(t КJ1·е .II&JIII: <l l:&lllol.J&IT I CI • 
~ ебороаw pyGoжl(, o~<.&IIWJI&.I! уuоркое co-
Qor.o:reпe. Coru.r.• a llUIIII Joi aJta ~~- --:::---------- -(П !СоJJча••н~ см. w1 '2-li CTJI.) 
.. i9 r11PII~a iarer.t:К Gt e,~~.~~~~R•ar. l. ~~ 
Сnисок 
сотрудников библиотеки, 
nредставленнъ~ в 1946-1947 
годах к награждению медалью 
v «За доблестньШ труд в Великои 
v v Отечественнои воине 
19 4 1 - 19 4 5 гг . >> 
Иэ Архива Научной библиотеки ин. М.Горьжого , 
папка ~5 «Дело личного состава 
Библиотеки за 1946, 1947 гг.» 
Бернштейн Анастасия Ивановна 
Работала в библиотеке с 1935 г., сначала 
была Ученым секретарем, а затем зам. 
дире~тора no научной части. Уволена в 
августе 1941 г. в связи с временнь~ 
с~кращением объема работы библиотеки. В 
1947г. главный библиотекарь отдела 
хранения. 
Быстрова Евгения Павловна 
Работала в Лен.гос . университете с 1938 г. 
no июль 1943 г. С 1943 по сентябрь 1945 
года работала на заводе N! 237 в 
Леиинграде . «Старый работник библиотеки. 
ВьiсококвалифицирсванньiЙ сnециалист, 
весьма ценнъ~ работник». С 10 декабря 
1945 снова в Библиотеке. 
Васильева Аняа Ивановна 
Родилась в 1889 г. в Петербурге, 
образование незаконченное среднее. 
Работала в Библиотеке с 1906г. В 1948 г. 
nредставлен,::t к награждению медалью «За 
доблестньм труд в Великой Отечественной 
воине 941 - 1945 гг .» С марта no июль 
944 г . работала уборщицей в вагоне­
общежитии Лермекай ~елезной дороги. с 
авгус а 1944 вновь р~~отает в библиотеке, 
старейший, дисциnлинированный работни~<:. 
С а работы в Библиотеке 19 лет 8 
м сяцев . 
Аронина Рая Мендепевна 
-абинете марксизма-ленинизма с Работала в ~ 
1940 г Вернулась в Библиотеку 1936 no · 
им. Горького в 1945 г. Во время эвакуации 
-ачестве nедагога в Кукетском работала в ~ ~ 
в noc Верещагино Молотовекои интернате · 
области. 
Барановехая Мария Ивановна 
в 1902 г. в Новгородской Родилась 
области. Работала в библиотеке с 1929 г. 
17 августа 1941 г. в связи с Уволилась 
no эвакуации из Ленинграда с выездом 
ебенком. Из характеристики к награждению р v в v медалью «За доблестныи труд в еликои 
отечественной войне 1941-1945 гг.»: 
«Один из старейших работников библиотеки. 
в 1941 г. эвакуировалась на ст. Великое 
'"' б где работая на Кировекои о л . , , 
мехлесnункте до октября 1944 г. , бьша 
бригадиром по nогрузке дров. За ударную 
работу занесена на Доску nочета. С 
октября 1944 г. в Ленинграде работала на 
восстановительных работах в 
Лесхимnромстрое в качестве маляра-
бригадира . В сентябре 19 4 5 г . вернулась 
на работу в Библиотеку, несмотря на 
худшие материальные условия в сравнении с 
nрежними» . 
Голомыслова мария Андреевна 
Работала в библиотеке убор~ей с октября 
1942 г. В блокаду, невзирая на трудности, 
выnолняла свои обязанности . Много труда 
лоложила, участвуя в работе по 
восстановлению библиотеки . Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Демидова Ольга Владимировна 
Работала 
nерерыв ом 
годах. С 
работала 
октября 
областной 
Вернулась 
Горького. 
в библиотеке с 1935 г. с 
на время эвакуации в 1941-1945 
октября 1942 по август 194Зг. 
в Публичной библиотеке. С 
1943 по ноябрь 1945 г. в 
библиотеке в Архангельске. 
в Научную библиотеку им. 
Кашкарава Инна Даниловна 
Работала в библиотеке с 1934 
19 августа 1941 г. в связи 
г. Уволилась 
'"' 
детей. Библиотекарь . 
с эвакуациеи 
квалифицированньm специалист . 
работник библиотеки (стаж 7 
'"' Хорошии 
Старый 
лет) . В 
nериод эвакуации работала в колхозе «Путь 
Ленина» Мартовского района Татарской АССР 
в качестве счетовода с аnреля 1942 no 
август 1945 г. Вернулась в библиотеку в 
1945 г. 
Куровцева Нина Федоровна 
Родилась в 1909 ~. Закончила Высшие 
курсЫ библиотековедения nри ГПБ в 1938 ~. 
В блокадном Ленинграде бьша командиром 
гражданской самообороны 
домохозяйства no адресу Фонтанка д.96. 
химзащиты 
Находилась в эвакуации с июня 1942 ~. 
Вернулась в библиотеку в 1944 ~. Главнь~ 
библиотекарь, с осени 1944 ~. заведовала 
отделом хранения. 
Лебедева Лариса Григорьевна 
Родилась в 1902~. в Петербур~е. Закончила 
2 курса историческо~о факультета ЛГУ в 
1941~. С 1936 no сентябрь 1943~. работала 
в Лен.~ос.университете в качестве 
библиотекаря на истфаке . Несмотря на 
дистрофическое состояние оставалась на 
своем nосту до момента эвакуации~ 
Вернулась в библиотеку в ав~усте 1944 ~. 
Прекраснь~ знаток своего дела. 
Левинсон-Лессинг Любовь Ильинична 
Находилась в эвакуации 
Вернулась в Библиотеку в 
с ' ноября 1941. 
1944 году. 
Рагозина София Измаиловна 
Закончила библиотечные 
Педагогической Академии, 
библиотеке с 1935г. С 
курсы nри 
работала в 
начала войны и 
блокады ведала охраной и организацией 
дежурств в Библиотеке и являлась ее 
nредставителем в штабе МIIBO. Главнь~ 
библиотекарь каталога, вернулась из 
эвакуации в августе 1944 Р. В 1942г. 
эвакуировалась с Университетом в Саратов, 
где работала no библиотечной работе с 
марта no сентябрь 1942г. С 1942 no 1943г. 
работала в Научной библиотеке Казанского 
гос. университета в качестве заведующей 
всей системы обслуживания. С аnреля 1943 
no 1944г. работала в рукоnисном отделе 
Института литературы Академии наук в 
качестве научного сотрудника. В 
библиотеке им.Горького работала с августа 
1944г. В 19501· . отмечена благодарностью 
ректора Университета в связи с 40-летием 
ее библиотечной работы. 
Рыдзевская Полина Александровна 
в библиотеке работала с декабря 1944 г . 
до этого времени работала в Ботаническом 
институте Университета , где во время 
блокады охраняла и сnасала библиотеку 
института и ценнейший гербарий . Была 
из самых деятельных бойцов МIIBO одним 
Университета . Участвовала во всех 
Ловягина Лидия Николаевна 
Закончипа 8 классов ~имназии в 1914 г . В 
nериод эвакуации университета работала 
библиотекарем в Ленинградском 
университете в Саратове, за что nолучила 
nохвальный отзыв. С 1 июля 194 4 · г. 
работала в Библиотеке им. Горького, где 
активно участвовала в её восстановлении. 
Окорокава Екатерина Ивановна 
Родилась в 1893 г. в Петербурге. 
Закончила гимназию. Постуnила в 
библиотеку в августе 1944 г. . С марта 
1942 no март 1944 г. работала в ЗАГС 
Октябрьского района. Участвовала в 
восстановительных работах библиотеки . 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 
Прянишникова Зинаида Николаевна 
Работала в библиотеке университета с 
1939г. no март 1942г. С июня 1942 no 
август 194 5 г. работала библиотекарем в 
Проектном бюро Гиnроалюминий в 
Ленинграде. Вернулась на работу в 
библиотеку в 19 4 б г . , награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 
общественных работах, награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 
Симони Мария Павловна 
Родилась в Петербурге в 1895 г. Постуnила 
на работу в библиотеку в 1923 г. Приказ 
~116 от 20 января 1942: «Библиотекарь 
Симони М.П. увольняется с работы с 7 
февраля с. г. no собственному желанию за 
выездом из Ленинграда». С ноября 1944 no 
июнь 1945 г. работала в военно-мареком 
училище им. Фрунзе в Баку библиотекарем. 
Вернулась в библиотеку в июне 1945 г. 
Снисаренко-Бекман Анна Моисеевна 
Работала библиотекарем Научной библиотеки 
с 1934 г . В мае 1942 г. назначена зав. 
отделом художественной литературы. 
«Старьm работник библиотеки. 
nроизводственник. В дни блокады, 
Хороший 
больная, 
оставалась на nосту и участвовала в 
работах no сnасению и сохранению книжных 
фондов. Участвовала в работах no 
восстановлению библиотеки. Награждена 
медалью «За ~борону Ленинграда» . 
Сысоев М.С. 
1898 г. Работал в Университете с 
библиотечным техником. Приказ N!118 от 8 
февраля 1942: «Увольняются с 1 апреля no 
сохращению штатов библиотекарь Левинсон­
Лессинг c.n. и комендант библиотеки 
Сысоев М.С.» 
в 19 4 8 г . Приказ N! 2 О б б no Ленинградскому 
государственному университету: «Сысоеву 
М.С. - nомо~ку библиотекаря, в связи с 
исnолнением сорокалетия работы в 
книгохранилище университетской библиотеки 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОдАРНОСТЬ за долговременную, 
честную и добросовестную работу». 
Тисе Екатерина Михайловна 
Родилась в 1898 году, закончила 8 классов 
гимназии. <<Всю блокаду nрожила в 
Леиинграде, в трудные и оnасные моменты 
оставалась на nосту , 
.... 
усилии, несмотря на 
участвовала в сnасении 
библиотеки». 
nриложила много 
слабое здоровье, 
книжных фондов 
Сотрудники, уnоминаемые в Книге 
nриказов no Научной библиотеке 
им. Горького nри ЛГУ N~4 
в nериод с 28 иютя 1941 
по 1 августа 1945г. 
Беля:кова А . И . Работала 
nериод. Уволилась 12 января 
собственному желанию. 
Бернштам ЛИдия Григорьевна 
в блокадный 
1943 г. по 
Закончила Высшие КУРСЫ искусствоведения 
лри Институте истории искусств в 1930г. 
После возвращения из эвакуации с июля 
1944 г. деятельно участвовала в 
восстановлении библиотеки 
Ицкович Б. М. По данным Книги приказов 
хотела эвакуироваться в августе 1941 г . , 
но восстановилась на работе в сентябре 
941 г . 
Каниовская А .В . 
оз~ровская Елена Норбертовна, 
главнъ~ библиотекарь, исnолняла 
обязанности заместителя директора. в мае 
942 г лереведена на должность 
аведующей восточ1~~ филиалом . 
Колелиович Е.Е. 
Шутихина МЗрия Яновна 
Зачислена в Библиотеку 1 декабря 1942 г. 
<<с одновременным вк~ючением в бригаду no 
выnолнению физических работ как nодсобную 
рабочую силу>> . 
Приказ ~152 от 5 декабря 1942 г.: 
<<Прекрасный nроизводственник. В блокаду, 
невзирая на болезнь, много работала no 
сnасению и сохранению библиотеки . В 
течение трех лет (1941-1943 гг.) 
работала библиотекарем-чтецом в 
эвакогосnитале N2 1012. За свою работу в 
госnитале отмечена благодарностью в 
nриказе N~382 от 8.10 .1944г. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Крутовских Е. М. 
Ма.цисова О.П. 
Сеткова-Илькевич Н.Н. 
Хоменхо Л.Н. 
Уволена с 1 аnреля 1942 г. как не 
выходящая на работу no болезни более двух 
месяцев. Забрала трудовую книжку 8 июля 
1942 г. Уnоминается в тарификационном 
сnиске библиотечных работников НБ им . 
Горького от 25 декабря 1945 г. 
ЧУРилова С.А. 
Щукарева Наталья Николаевна 
Закончила Факультет общественных наук ЛГУ 
в 1922 г.и Высшие КУРСЫ библиотековедения 
nри ГПБ в 192б г. 
Квалифицированнь~ сnециалист , во время 
университета nреnодавала на эвакуации 
кафедре иностранных языков . После 
возвращения Университета из Саратова с 
1944 г· работала в Научной библиотеке. 
Активно руководила восстановлением 
Сnравочно-библиографического отдела и 
участвовала в восстановительных работах 
библиотеки. 
Энден В.К. 
t ........ , Проii'Т!р•• кех t7p!ll, _tQeiH•IтeciJ 
i 
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4. 
Слава нашей героической Красной 
Армии отстоявшей независияость нашей~ Родиньt и завоевавшей победу 
над врагом! Слава нашему вели~о.му народу~ 
народу-победителю/ 
Слава организапtору и вдохнови-
телю всех наших побед-велико.иу 
Сталину! 
::_.JJ.eлo наше правое. Мы победили! 
* -героизма 
.. и славы 
22 июня 1~45 r. ооветс.&в.И народ 
оwечает четве[Jтую rо)({}Вщину со 
хв.а вер&Jiомноrо наnадения фашист~ 
смй Гер)(авии на нашу Р~циву. 
ЧеТЩ)е тода веJШчайmи:х в исrо .. 
рви чеJJовечества битв, четыре rода 
суровых испытаnий, Годы веnрев:юй­
Аекиоrо rероизма, вебы:валоrо муже­
ства, С'l'ОЙ1Wсти в самоотв&ржевнооти 
заверШИJЫIСЬ :ВСеМ.Щ)]!О· Иfll'ОJ)ИЧе<ЖОЙ 
поое~ой- оwнчательным разгром~ 
rитлеровсJWй Гер:м:·анпи. 
.в nервые же дня этой невидан­
n-ой в истории ооръбы на весь мир 
ПIЮЗВГiаJI мур,рыii roJI'OG воокдя в 
отца варо.Ц(}В - rоваршца OraJIИНa. 
Отреmиться. от бJiaroдYIIm.nt nо.м.нить, 
чrо ,цел{) щет 10 жизни и смерти 
~D00.1C.&oro rооу;ща~'DВ.а, JIIOO ПО.АЧИ .. 
JUfflt задачам орrаиизации разгрома 
~para, пе знать страх& в оорьбе, 
бecnoщa}(IIq Jtарать паиикероо и 
IJ.'PJOOB - &ОТ Ч'ОО нУЖНО, 1f'l'OOЫ 
въtй'fи победите аямв из· э.tой ооръбы. 
ОwхОО'итъся во.к.руг uapтmt 
Лсшша - тал:.ияа . ooitpyr советекс­
го драnП'1'6JIЬства · в ее еилъr - н& 
uoмeps&y ltpaen~й Армии и ltpacн~ 
го ФJiq-ra - в этом зая~г победы, 
9то была ;разверJIУтая nротрапа 
оорьбы .И ПООеДЫ, ЭТО бЫЛО мудрое 
щщцви.ЦеJiие вeлnчalimero в псrории 
стРатега и полков{}дца. 
* * * Жертвы не были 
напрасными 
Оейча.с, когда вс.я наmа с'фана 
пере3ИШ3ает :ве.лшшй :пра.3ДПИJt Побе­
ды 'Над за..к.л:.ятым в.рагом челов&че­
ства. - rерУ811ЮRЛМ фamll'ЗМOJL, на 
nаwть сиов.а .и ся01143; цри:ход.ят 
славные и грооные д;mi осени 1941 
ГОАа. Тогда лыне поваржеJIНЫJЙ 
в:раг еще :ша.холилс.в 'в апогее своего 
дутого «ве.личия». PolUWa. ва· 
хо~иласъ в тrеwrельной: onacнocrrm:. 
МВ& вcnoшшae'l'CJI, Jt<IIIt ошжойно 
п ужес'llВенnо .на.ш ушmерсштет 
вместе со всем- roJIO,i.oм OC'Ili)(}Чaл 
I'J)OЗ:Н:YIO ОПаСIНООТЪ. 
Мноrо наши; т<mа.рищей уmло в 
ряды б ицов с ору.ж.-IЮМ в IJYYM'x за· 
щищатъ наш бессие.IУJ1}IЫЙ rород. 
В ;рьба с Вjpa.roor IПJia не на QltШmiЬ, 
а. на рть .и унесла. ми г жизвей 
Д()роrл.х хам л.юдей. Обn31Жd1М I'()Л_gвы 
перед с.мтл(}Й: nам.Jwью 111оr.ибшmх 
nanmx блmкnх н т«вtФрищеil по (ра­
бот . ro я мы мож-ем сказать над 
n · orn.na и, что их жe.JYD.Dы не бы-
:~пщрасны.м:и. Дело mme побе,tя-
л-о., nобедило ок.ончате.п:ьв:о •И: бесnо­
но,' l'HO. JI R 'Iijli.~Ji. JlЪli.ti<t: Jl Ш~р О,Ц 
мирного CТII01l"reJIЬC'l1Вa, :мы обещаеv, 
чтrо и вщщцъ буд.еи отда.ва.ть все 
с.nои: е.хыrы еще боJIЬmем:у уJ:tреше­
нию мощи н~mей Р{)АЮIЫ. расцвеi'У 
Il&meй наук.и и. I()Otтy IIOШero ув.и­
nер итета. 
Бывwий ряиовой 4-й роты 
6-ro стрелиового nолна 
21-й стрелновой дивизии 
профессор К. lrOPOдНИtD3 
Bnepe)l;, Ga нашу nобеду 1 - npи-
3B&Jt иас 'ООВарuщ Огалив в rот 
момент, 100rда казалось, что nет в 
мире сиш, СП()С{)бНtОЙ остановить 
фa!IIUIO'ro&()['O ЗВ(!JJ)Я И ПЩ>еJ[О)(W!'Ь н б емv хребет. Но эта певщаmrая В е Л И К 8 Я П 0 6 е Д 8 а путях ПО еды сш.~ :аашлась. ~а сила - совет-
1 
н-- 1 Четыре ro,t.a тому назад гитле-
СдtИЙ парод Jl, :в первrую очеq>е>~т-..: Четыре года rому назад, 22 июня 
1 
героическую, беззаветную, ~Ja Оте· 1 вая борьба славян с немцами зако рnщ::к.ая f{}рманиs нapynmJia. в\шу русский народ. Вес мертныИ русстши. года, Ж"'СТО"···А и коварный чественную войну вс.е народы нашей чилась nолной победой славянства, М ~r. ..,1\n., 1941 .. ,..,.. 1 об ·" 6е ай "" Ог"uзны 1 которому nришел стар- шрную ЖIIЗНЬ. пллпоны совет-народ ' ооладаЮЩШ1 ЯСВЬТhl у ШVJ/1 не озримоn, Clq) BOn -..о • на помощь й в стойким хоарактеiЮМ и терnением, враг, гитлеровская Германия, бросил 1 Ведомые великим Сталиным, re- шнй брат - русский народ. KI лю~е t встали nод ружье. oc-
aoшeJI ва жертвы и не тольк вы- на нас огроМiНую, вооруженную до ниально предсказавшим в трудlfЬiе 
1 
l(расиая Армия сnасла человече- ~mт&Ппmш ушrвер итета ПОШJIИ на 
croяJI сам во н спас. все лавЮI JШе зубов армию. дни испытаний нашу конечную no6e· ство от ужасов гитлеровской тира· ронт. 
' .. а 6 и искусен 8 раз- д у и пути, которые должны при- ' нии, от возврата к средцевековью. Тяжелые дни б ев nод Jiевпнrра-народы, спас eвiiOnencк.yio nивилкз. • Враг ыл силен r.ecrn и приведут к неА. народы Все свободолюбивое человечество о:м. Мо к.в П, тал:ппградом ~m цшо, разбил на1·од.ову гит л IIOB 1~У1° бое. Он ооирался на материальные 1 Советского Союза встали на смерт- nриносит дань блаrода:рн ти Совет- u вол о .r. нашей победы. Германию If n.о.стави:л ее па IWJIOJIИ. и людские ресурсы. своих сателлн- ный бой с врагом. 1 кому Союзу. 1 По· шю лет 1 Н42 r. Часть наша 
YMOJIR rрохот сражений. Кончился тов, на ресурсы оккуnированных им В боях крепла и соверmенствова- в великой исrорич~кой пооеде · боя пr тетупала от арьн.ова. до 
военкый nерио){. Перед св'Q'б.о.долюби- стран Европы. лась наша героическая J:<расная Ар- ярко проявилось могущество создан- :талиuгра . Тяжелые бои в Оrа-
выми Н&J)О~аии croяr ceiiчa !(}Чень Ритдеровекая Германия рассчитьr· l мня, ковавшая победу на полях ного Ленмным и Сталиным Соnет- дивград . •По [bl были увереm. болъmие аадачи: над() залечить на- даром разrр<>· сражений. Героllчески.м трудом рабо- ского государства, преимущества на- qто разобье' врма. л е вала молюtоооскы.м У 1 qие колхозное крестьянство и шего социалистического строя, на· несеnные воЙПОtl раны, надо у:к.р - мить нашу армию, захватить наши инт~ллигеtЩ.ия ковали nобеду в шей вде<>логив . Наша соцналистиче· Л чн ·ro осн ппал героический nляrъ СВЯ!JЬ в дружбу междУ на- города, сжечь села, вырубить леса, 1 тылу. 1 екая советская система, выдержав I(Jpoд ЛенlfП. мой унпв {)СИТет, родаъш. Об'едnневные нации IРабО- лить кровью 1 Несокрушимыми крепосттtН на все испытания в ход войны еще п~ чnт л ir-профе соров, о ЮУ-таiОТ nад соодание.м организации вытоnтать посевы, за пути немцев встал•• енинград, больше окре~ла. Расширилась npo· :н•it. м ft ко rco ~o.lf. воспитавпmх еаtдУ'Н8JРО'д'НОЙ бооооr~нос'11И.. Для вс1о землю советскую. Москва, Сталинград. 1 мышлеююсть, расцвело сельское х · ~f('НЯ. За. все то, дорог е 
своб~дмю6ивых вароДQВ оwрыласъ· Гитлеровские молодсrики от по- BeЛJN~c-rneнвoe Сталн'Нградско яйство, огромных ycne ов достигли :ш наmу 0 Шl , за наш перспектива расцвета, тоорч CJ:VOГ.QI следнего ефрейтора до самого сфю- сражеt~ие 111ослужило. nоворот.ным ю- l наука и искус тво. Еще больш каро мы били ъ с враrо соощателъноr.() труда. И в теченпв рера» ставили сроей цедью грабе: ментоы 81 'Войне с r ерма•ни й. . окрепла дружба народ в СССР. н вышдн поб д.ителя n. грядущих лет сча ·тлпвой н разбой. уНJiчтожение rнэ.:;,х кул . .llетом 1943 года грянула Курская В тofl войне Сов тск.иА Союз По,пп щ Ц nнъn1 путь по Доп-мн<>r~ ооб()одолюби:вы на- турных ценностей. Они ирались ' битnа, поставившая нем цкую армию rt бед ил потому что он вел пр а- ua • ' поля [ Таврии ltрьна, Бел:о-ирнои жизни с ~~· б не только давить и уничтожать, но n ред катастрофой. ' 8 йн потом что он 00. роды npa со Р пят люw:вь й л а= оскорблять самую душу оставшихся 1 Н tеuки разбоi\юtков w спасли 8~~~:ву~ п r~cc. 38 У демократию, J) • rин, и в з е варо встр чал rnДaJI)1f()CTЬ к. пеЛИ!IWЙ t'l1Paнe, вы в живых на захваченНЪiх террито~ wикакие сл11нии» 11 «валы». 1 ~а народ, ~ человечество, за под- па - вою освободителеft - с песшей на себе гuвн ю тлже ть риях свосrочных рабов». 1 Десятью сокрушительными удара- линныif гумани м; nотому что наш ч -
б-орьбы с фаmи т ким звеJ)ем. Грозная опасность нав.исла над ми з-имоА и лет м 1944 года l(расная Отчизну ащищапа r роttческая ·тыt на гл. з . Наш наро знобит В день го;tовщпnы Великой uтс- нашеА землей. О ней говорил 1 Ар {ИЯ изгнала немцев 113 nределов , 1 расная Армня; потому что она о nет кую ,рuдп:ну , CIIIOIO свооо)( . й в йны 'ЪIЫ с гордостыо товарищ Сталин в .схюеА исrориче· нашей Отчизны. Ведомые великнм 1 пользовалась поддержкой в его на- И т n рь, коr а па т JrИ ;~~;нn чественно: {) й ьrй герои cкoiJ ~чи 3 июля 1941 года. в nолководцем, наши доблестны рода· потому что народы нашей fi б оrля.(ываемся на upo денn - своем докладе 6 ноября 1941 roдa. l воины ворвалж:ь в логово фашист- ~ страны возглавляет великий рус- ()Гuпчательн no е;r.ы, ы возвра-ческий., nуть. Яьт nомюfМ, ч_rо е~ Дело шло о нашей жизни и 1 ского зверя . скиА народ; потому что во главе щ м я в ст RЬI il< Dl ro ДOJ}I}l'Oro У1Ш-да.'IьиейШее nе.шчие ц с.1ава наш смерти. 1 Красная Армия развалила гитл · народов нашей Отчн ны стоит вы~ ер итета, чт бы I'IIЮ'д лжать уч б 
Родивы зависят от пас ra. их, 1УГ В тяжелые дни, когда все дальш ровскиА блок государств и ми гих п стованная Лениным н Сталиным чwбы в с в· п rmrы отда.ть СJIУЖе-
пашоИ СПЛ()Ченн.ости, от на:nей npe- и дальше на восток перемещал ь 1 нз ни заставила по ри ть оружи nартия больш вико ; потому чrо шrю Pnд.ПII .. 
!(3ННQСТИ п веtш ти паm и nартuп, зарево войны, nроявило небывалую l n~тнв Г рмаиии. вобо \ n дет на от победы к поб де наш Студент IV курса геофака н шо у с~вет ком праuuт ЛЬСТDУ. силу и выдержку, np рли ть и С 0 тские воины помогли ос • г ннальный вождь н учит ль, наш СЕМЕНОВ И. М. 
По• зна нем .;] нnпа п-о во ит ЛJJ- стойкость мудрость и терпение в . 1 д~tться от гнтлер векЕого ига ела- ликий nолководец товарищ (Награжден двумя орденами ~' • n . А ' А народ старшиА брат вявсtщм кародам вроnы : ч ам, \ С ал н К .. 3 r.твом ташша мы n BII ред) Jt пики Р~~ск:е ье народов Сов тек ой словака f, nолякам, сербам, о рва· т н . раснон везды и меАаnыо IJ(}BЫM достнжеЯ1IЯМ во r..'lao naпr } в дружнvn м 8 А на борьбу l там ел енцам. б .nrapa.м . И веко· Проф. В. В. М ВРОДИН «За оборону Стаnинграда») РоАИИЫI страны, J( л в л , 
СТО!t 
в 
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артизаны в Отечественной u воине Зкспвдиwrи ua Н8бЛЮАВRIR COJIIBЧHOГO 
38ТМ8НИR 
у nрогре«ИВIЮМУ 
ОВ ЗЗ8t1ШИ· 
1J отечествеиная 
awero народа 
з с новой 
и 
oro rocy· 
у:.а.ящвхс• време.ВIIо 
не эа6у дет rеро.ичеакх nодв-игов 
Зои Кос.'lодемьявскои. Михаила 
Скльвпuкоrо, Лизы Чайкиной, Ильи 
Куэкна н орrа.инзаrооов сМоilодой 
Гвар.:mн - Олеrа Кошевого. Улья ­
вы Громовой. Сергея Тю.1евива Веч­
но будет rреwеть с.лава о rероя ·-
богатырях. руководите.1ях naprnзaн­
oA борьбы на Украине дважды 
Г е роях Советского Союза Ковпаке и 
Ф~дорове. о с-1авя ьmе 6е.1орус­
скоrо варода Герое Сонетекого Сою­
за Зае овове 
Огромную, неоцен.ю.ую nомощь 
окаЭIIЛи nартиза.вы регулярнЬIМ ча ­
ст рас.иой Армия. У .аары napni-
зaiiCIOIX O'JIPI.дOII no фашистам име.'m 
не те.1Ьное значение в СТ'Рате­
гии воЙRЬL ТесиъrА конта1<т с частя­
к Красной Ар и по.ддеуживали 
пар1"НЗЗНЫ аэ ской, Тулье ой, 
М овской о6лас-rей в nериод ne· 
.ш ой битвы 33 Москву. Калиюm и 
Тул '. Ис лючите:tьвую ро;rъ сыгра· 
.1и nартизаны Приазовских n 'Iавней в 
борьбе за РОСТ()!} партИЗСUiы Крюtа 
в n рнод геронч ой 6итвы за Се­
васт о.'IЬ. Наши с.'lавн~ партизаны 
nр~rни~али активное участие в бес­
ер-mо nодв е Красной Армии в 
героической 6~ за Днеnр. Во всех 
основкы.х ра:йона фоосирования Д'fte­
npa-noд l(иево , Переяспавом, Чер­
касса к nартнзан.ы оказьmа.1и иеоце­
ю ую nо~ошь аmн~ авангардным 
частям. Сражаясь рука о6 руку с 
Кр Ар ей, отважные советские 
партизаны ревра'ГИ.;1Нсь в оде вой . 
НЫ 8 бо.1ьmую СИЛУ И ре1ШI.ЛИ ОТ· 
вет веffиые задачи. Недаром в своих 
нстор tчес tx nрнказах Вер вный 
Г .. 1авнокомандующш1 Маршал Совет­
с о Со а товариш Стадкн, наря· 
ду с дирекnmа и е.гу.дярJtЫМ ча­
стя Красной Ар юr, всеr д »амеча.ч 
и основные боевые- эа.1i-чи nартизан­
и отрядам. 
Душой пар tзанс о о дsиже1iия 
являл 1сь подnо.1ьные бо ~внстские 
rанизаtщи. Во г.1аве орющихся 
се в тылу враrа стоя.1э бесстраш­
ная, за .аленная в роях. тесно свя-
з ная с accaмJI лаотня еняна­
Ст пива . 
Доцент Х. И . Муратов, ущедwий в самом начале войны добровольцем 
.на фронт , прощается со своими уче инками - студентами истфака. 
19 июня с.nек11р<>фотmlетричесхая 
экtсJПедищия1 выехала на ме-сто рабо­
ты-:в город jВабаево. Эхспещиция ст::~­
вит своей задачей-сnецроскwщ~е· 
окое нссле!Аова.ние сол.нечноА 1ropoнu. 
П роrрl!мма всестоJЮ!Н'Неrо m·yчeнRit 
с-лек"ра соJiнечной кqр«~_ы 6ЬIJ]a ра ,. 
работаш:а в. А~уоноМ!ИчеаtоА обсер· 
ваrор.ии ЛГУ еще в 1934 r . в 
9КоперихеtrrЗЛЬJ,&й ~AJ•ctepea(oй АО 
ЛГУ Б 1934-· 36 !'Г. бЫIЛИ n<>С'I'рООМъа 
дJI''Я этоА цел.н д!ВУХ·~аJIЫНЬIЙ це· 
лоста1' .и ТIJ»1' <:nettТtporpaфa. Эхсnе· 
дuщ!И'я, юшравлеiОiая е район 
r . I{jpaoнo.mpoкa , дОJIЖIН!З была сфо~ 
тографнровать спектры короны 
19 ·июля 1941 г., но .наблюде1ШЯ не 
удал.~t·сь из-за неблаrоориwгной по· 
1'0\lt:Ы. Пврвые итоги экзаменационной сессии 
1 Неоко.nьк{}l новых пр.ибор&в бам 
На 18 июня по биологическому, 
1 
лись на экзамены, - это студенты n0011рооно в Экоо~ИМеН!rаЛЬ'IЮА • .., 
rеографнqеско~у н геолого-почвен - 1 курса геолого-почвеиного факуль- стерекой АО ЛГУ 8 период с 
ному фахультета•м из 3100 ~кзаменов теrа Белоусова И. А., Мар-кова Н. Н., 19'86 по 1941 r., 11 'К иa6.nJG.)J.emtю 
сдано 1700 ~ка на экзамены удов- Прохватилов.а В. Н., Щеnr•НИ!На Н. В. 3411Менкя 21 сmтября 1941 r. бы-Jt)f 
летворите.[I.Ьнав.. В общем следует отметить серьез- rюдrоrовлем•ы. 1 спектроr-рафИ'Ч~lf.~ 
Следует о:rметить. хорошую, до- ное оmошение студентов к ~кэаме· уст н срочную сдачу ве~х экзаме-нов сту- нам. Особенно успешно nроходят а овок, .nитае.'d!ые 'l'jpeiМЯ цело· дентами JI курса геолоrо-'Почвенноrо экзамены на IV К'урсе гwлого-nоч· етвт.вы~·И плосх,н-мн зеtжа·~м&. Из­факульт:та - Чедия, Черня.к, Боб.ко, венного факультета; большая часть зз НаЧ(\;В!шейс.я ВОЙ!НЫ <:nектiюфо'Ю­
Друrовои, Акульшевой. Особенно студентов эror<> KY!J>Ca досрочно и с метrричоокая экоnед.Jщия уuтв-ера,. 
следует от'rlеl'ить сrудентов li курса хорошими nоказате.лямн сдала все ~та .не смогла выех.ать tt.a. ~е.сто 
3того факультета ЖидкО'Ву, Муро':'- экзамепы и уже выехала на nроиз-u.е.ва, Никитина , которые сдали nрё- !fод~н·ую nракт.ИJКу. на()людоо.ия в район г. АЛ1Ма~Ата. 
красно все экзамены досроЧ'И-о, не• Меие~> Предстоящее 9 июля 1945 r. за· смотря на то, что оJш совмещалИ' ~ ,.. успешно прошли ~кза·ме.иы учебные занятия с работой 8 каче- на. I ~урсе биологического факуль- :rменне сnектрафотометрическая эхе· стве .кочегаров. ~та, где на экзамене по неортниче- педиция ЛГУ будет наблюдать в 
По б!ЮЛОI'Ifчес.кому факультету до= 'ской химии 9 человек полуЧIИли неу- •·· Бабаево. cpotJНo сдали все экзамены с хоро- довлетворительные оценки (отуденты Оборудоsа•н.ие эк-сnеодицИИ 11 nдат~ 
шнми показателямн ~туденты 1 кур- Буяновокая, Таюшева, Грибк~. Ер· форма с авто.маmиной и деф,ИЦНf"' 
са - 11нвалид Отеч ствеиной войны макова и другие). ~tыми строиrельuыык материаламй 
~.з.ш~~ро·.~. ру~смд:1 Наумо.в Н., Боrолеf!Ф\а Баранникова fi R ~р.кбьtли на место ·наЭ~цачеtтЯ - ~ теле н вд.охвовителеч па д Э • , · - ер_ы.е итоr.м Э~КЗамен.ов nоказ~л.: ~"~ -.r ""'' ()n<чJShl R 
6 
ртизапс.ко тн с ~Qe ты в теченне года, наряду что студенты МiИого и налrw~е.нв~ • v 1UОНЯ • .1\ 9 '1'0 rJ &реме'ИВ. ·В rr · ~ 
Сталин. По его 308у т.руд1tЩИес-я с ~аnряже'!f!ЫМ« уч~ ·:· ·ми замятия· а отали. МiТЬ все оонова.ння .пре.дпо· · "'лцет J1Q1U'Oтoв-лe1NL n\liO_~aiiJjl{a -··· лу врага ыл rоварищ . -= р б r~ r ·- ·· 6aeeQ< ht о улнроваяных район 8 шлк на loflt, вemt .. rro~ pyotj: :д.-с11вом apoq>. ::ьа;; ь. что три факульте-rаJ о11К.рьщ- .дЛSJ· J~Э,(Sлюдеивй с Д'J)е&ВИВ·ьР• _да· с р1'е.пьпую борьбу с нен~ Доrеля il~tтен-сив~ю ,иауtШую .rl*:",тy весеннюю экзаменациоНную с.ес- ifa.IR)()Нaм;в. К 25 ИIОU-я ~ Э#· 
r . ГенкА Сталива opraJtl(a 0 "' ~ · сню 8 УН'Ji!ВерсИтете, с честью ее за- . ра оА Ар u вож.д'я ~р-а -~ .. д~Нако есть студ'qlтрr. комr.ые· по вершат JrоМ'Ч,ИТЬ м<nn-а.ж. ~. ·~-
... сове.~wо ·· • •-.,:r , • 6 · народа, rtризел нас к uеликоА исто· не.уваЖltтельным лричищt~ . !fe. . 11-~~- Л . OI(POI(.BEPЦXO Л.агоф'ИЯ'I'ItаИ nc>roдa п~ У~ Рffческ побе.д . • ВА пешно осуtЦес.mитъ. па-мечеаtую npo-
~1383 отважны nартизана-м Вели- rрамму наблюдений то ~-к " о чес1"8еНJ!оА войны Д ... ' • Слава и.аше.wу воЖдЮ вел-икому еНЬ QTKpbiTЬIX дверей nробу.дет В r. Бабаев<> А<> RO)ЩJ 
Ста., у июля, про}ОВ()ДЯ фorr~1(. 
27 иювя в 11 часов в университете Л состоwгся встреча ученых у ни вереи- ·Jтсутствующие будут оэНЗtКомле-- IIJ)ИВ-яеку cпerrpoa XQPO'RЬI к ~,.. тета с выпусккиками средних шк-о.'l. ~ив~ лабораториями и аудиториями рам солнца. а со-трудники техфКJJь. в. о всянкии 
rop. Ленннграда. в .rк::;:::~· зале cocro ма проиэведут в етот аер-но.д c'~'IC'Y 
Ректором университета n~eceo- ' ИttЯ демон- фра n ром А. А. Вознесенским бу.дr;;' еде- страция кинофильмов о научной и ~ д~я qроткометраж!JfО q лан доклад, затем <:ОСТОSJТСя выстуn- уч;rиой работе уннве~итета. фвм.vа о соо/U!еЧНОМ затм~· .1 ,. 1 Быстрее залечить тяжелые раны о ления акаде~иков и npolhь~copoв. риг лашаются все зыпусюн.икн Начаа .. ик зксnе . 11 np~· ~- •Школ города Ленннrрада . · Л. И J1 6ЕДИJIСКН 
------ . ' f 
Лись.мо в оеда~tцию· ОБЩЕСТВО ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ 
llpп Д нюич> УJШВерои .. Занимаясь заочно ва юридяч~<* работает п СRОЛЪ'Ко 1 те- nы~J~атедеи возобновшю ()ВОЮ ея. .. факупьте-r.е ЛГУ м сдавая экзамены 
с ав- бponQ.Iыrъa общ • mучных до- TeJIЬ.&octъ. Sa. по-сле.Ц.Иее ~ был зхстерttом. мы ве имеем rюзможн()<:lfк 
ы в СПJ emm. ~аСJrУШан })ЯД ИН'1' посещать лекции, се:.чинары и кон 
!f&I JU!И.М нз rтa.peЙIIIJИ:x среJщ onx .1\ОВ Наа:щш:м:ер :в ~ доКJiа- оулыацrи.и. Поэтому для нас етудеп· ив. летGя Общество jEcтec'l'вonciiЪD- j дел(ш:ли .СОС'l'О~дое~> 3Шl!Чоб еском от- тов, nроживающих в Та.п.лииt!, ()(Sec. т&те. tй, оспованное в 186 ме С<> щен.ие об nе-чениость лJf'l'lepaт.ypoй н IВce.'dlt ( бщр.ство об'едmяет m ' ГО,I,'У . ~ щоннi>У микроокQnе, открываю- учооными rюсобиямн и~еет реша~QЩее научных работник И!РО~ к.ру;rи ще 1 Л(JВЫе Щ)ЗJ&о_жности .1i!C.O.U.Aooa- эаач.ение. тр CJ:oro ·пив в. к.аь Jrенив- 1ШЯ шшрострук.ту,р орrан:и.эма. В В r. Таллине д.пя нас учебных no· rи научи~ рси'ЮГа, та-к .R ~р-у- 1 ~аодогич~ском отде;rении nесъм.1. собн11 нет. npиxoдtt-n::я обi)Qща~я за .({>шrur L\ ~~peждrlllli и вузо.а 1 оживле1шо ~1tСКVТJф(}Вался .Ц(Хк.ла ~ литера1'уроА в биб.Jiиотеt')' юрядrt~~~tе· 
, ll оол~. Од.ной пз 1 ~цента .П . В. Т&ренть ского факультета ЛГУ. ~новпы .Jа.д4ч оощества являоо-с.я · щ.енныfi вопросу 0 ~ва~ [JiOCBП· Благода•ря чуткому отношению ра · 00 в pe;Jy Iьтата 'iи науЧJiъrх АОС'DИ- 1 стоянии и ПУ'I'Я.'\ ременво:\1 со- ботникоо библиотеки во r.naae с .. ~ elUIA, пскусс.uп по осноwьнt I''])O- TeJIИJoй а.нат /Р&3~я cpaвntr- ведующей. бнбJаИОI'IIек т. _ o~oll. о.я~ а r.rР.с'I'ВОзнаJШя ua вотору. П.aJpnoe 0 ив. c.лe)Uiee п~1е- пае обеспечивают еобхо - диr~· 
JJ работ ют nаши у~ пы•) I·
1 
е.влщ заседан·ие Oбmec'IIВa быхо n~- ~турой. • 
_ · ено па. JJ1'И в .JI.Шtoro PYC'C'&oru Зав. библиот-екой т. Волntиа. ne 
щ •;тоо Есrе<."твоuепытм мeii t дЩI>'влниста-ботаника. !Jtmr. Н1!а .~- считаясь н.н с как тру,анОС1'ями, 
Jf :R.T с.1а. ую а т ию. в работе .к.адьевиqр Т.имирязева. достает, часто даже в д,~ру.rих бнбли· 
r•t f' ТЯ:вн части rrрппи 1 у · отеках, необходимую на итерат.уру. 
т:нан~ • ориф н науки, к.аъ. 'l.aJJИ частис в засеАанnи Общесm~ За такое вщtмательное omomeиi4e е ни и IИ • · nредставл.нет· интеm к нам l'tfы выра ~ т. оо В Ш к · · J СЧ:НИ.Ков, на. .. vec не ТООЪ'RО AJJЯ 1 серде~tную бла дарность что и про· о · ше · rва н еввч На засем:ниях учных ~работв.иков. Стv: пты б по- сим редакuиrо r еты лr' опуб ко· 
A.or.. .1а 
1 
П llo ):11Во вы туnали с Аоrич- кого и reoJioro-пoчвeнf!Qro вать на стражщах своей газеты. б т и · · в.1ов Л. . Ор- фа.ку ли то в почер ВоенкыА рокурор Тал имскоrо 
' · 1fiO п:вут ~о цо- уча.стkа деток~ oro бассе ш n Еr.т~ 1 :ног я себя., пооещая с<Jб:рrа.аая ст. леАте.и ит с и 
,rтnонспъrт&тел А бmе тва у СОКОЛО 'f,rт r rr J чеп ре OT.Ie.l • r ct-1 на уtщых о.к.л чмти в обсуж;t~пии 
lоrнп к н н 1 Ior ии " . ' цов nозвакомш ва-
• ·~IН3И() ~rли шу 0.1~д ь бу 
•re rон •· а " lШIIrпы ' .юо. orиrt t работвnко.n r' л;ущи,х научных ---·o·т-=========~-6f1ГaHJf · и и кrr ' те ' va че 'l)абота-
. гrтю6наmи 'УЧеные , кaJta& вауq-н·ые уннв ите ы пнr У ют аф JJP ~КАк ------=~",;;;c:z::~;;;;;;;";;;~ -
( Gщ~сти.о Т.1 r J)(}JIT сам.а. narчnaя рабm. 
тес-твои • Про$1ссор Ю. И. ПОЛЯНСИМИ ТЛ-1 
..., 
Читальный зал Научной библиотеки после во~I 
ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ .,~ 
Бнбтrотека и чrrr<!Jthiiьn1 зал Необходttмо изменить ·I:O!:J,' r" ~ 
филфака ра6оп.11от с 11 до 17 ча · боты 6нблнотекн -и '111'1 ,р:ыюа't'-' .J.:: · 
сев. Занлтия же конч11ются очень ла фн.пфака. 
часто в 17 часов. За десять м-и.нут 11. РУД!-i11l1,!~ЛЯ, 
nept:'pьrna дойти до 6116лнот~и не студентка фн.полurи~•~скоrо ~-т:. 
всеrда возможно. Вот н nолучает· 
ся, что некоторые студенты npo· 
пуокают JJекции, чтобы дос-тать 
книги. Другие обращаются в бнб· Ответственный родактор Г. ·ЕФИМQ8 JIJ·ютску нм. Салтwкооn-Щедр<Ииа, ----~--------
тратя на11расно Dрс-мя 11 :зан·нма11 
таы место, тогда rкзк свободно 
мог .тrи бы nолучить -нужную .nнте· 
ратуру у себя на фа'l<улътете. 
М-04688 
Эаиаз ffi 6114 
ЛТ УН-1 
Из газеты «Ленин~адский университет» 
от 28 декабря 1945 г. из газеты «Ленин~адский университет» от 20 ноября 1944 г . 
по УНИВЕРСИТЕТУ 
' 1' 
nания каталоrооаu..ии н r. n. Эта·;·~ \ Библиотека им. г орькоrо зад~ч~ выполнена. сл()Ж.и'ьrй iofeXa.\,};,.~ 
низм библиотеки прпшеJ, it\1 д · ··"~"'·. т в строй ILНe н набио~ет Те-МJПы. Многое__ 1 ;, ветуnае . " еще оста-ется доделать, но ва 1 : 1:.;·~1 Несмотря на iЯЖелые у.словня в дован~е ча.стиtfНо вышло И\3 ~я, шие жизненные· фунuщнн 6F.б.тr- . •• i/i~S'$. 
осажденном городе Ленина, неомот- важнеиши-е отделы и !ВИды Р ы ки уже обеооечены. .Ai~"i:;} 
ря на разрушительll'Ое действие хо- nрек·р.атили существование. Наша библиОТ€-Ка :У 
·и т ехмlliТiлИОIН'НЬI'Й Вс~ этd нужно .налаж.ива'Т'Ь сыз· у ч н ой ·И должна быть лод-а. ~ сы.rс 5~ЛI1'отеки У«ивер· но'Вiа. Первая забота д.ирекци.и би"б- только по сос-га1:!у Jt.:НIИIГ, книжныи фо д в удовлетвоnоиl- / лиот~ки - это коМiп~екrование шта. xa:na·к-repy ра6оrы. На r~m:o-<)IIr~II"A~ с.итета н.аходиrс! r е У.С · .l'• ~ ,. .. r-о 51ч1и Это - заслуга• та. Здесь достигнуты изве-стны гр·афичес.кая работа. nока еще Т€ЛЪ~~.а ~1°~ r •;· ... J'}f~>.,.e·кзne.if, OICTЗIВ· I nехи. Чи.сло библиотечны~ ~бот.н.и- налаiЖ,ен~. Это - з:а·дача 6 трина:дц т _ ·. · ·., . r a~ резул.ьтат ков !ЮЗросло с 13 до 4 · ыс<жая го будущего. Мы долж.нЪI ших-ся на '· B•'.l~.'. , '"ly( (J ~~нькоrо re· 1 к:валифи;к·ация вн{).Воь nр.и·глашеlfНЫХ ваться и до'5J.~ся того, ЧТQ -!iе-усыпных 1~; ~t~~ ~i:тн ~~"- служащих/ J)аботwи·ков и четко~ть ·НIХ работы на я библиотека при у . роического А Г , Я'В'ляются залогом быстрого в.осста· будет не 'J'Q~Ko наиб оиблиоте1~1 1• _"1С·. ~ -~~ з~ ~н~~в. ко~nе: .
1 
Нl.}вле.ния библиотеюи. наилучшей из веех вуз(J.»-с кh~ Си'РоТскои Ilu .-- э~,л ~ :: jюнды на- В·о-вторых, нео6ходИJМо уnорядо· лиотек Советского С<ж>.э а. те.нтньrх лrfц , ,, ' нжн,": t . ть КНJигохранилище, захла.мле·ниое Ди~тор б~ ... .., ..... .мL~'II шей ФУliдам~-rr-'>ль·~ __ ч_ библио~~~ ~: время блокады. Ввиду те-сноты проф. О. Л. Вд-А НШ а одя,..СЯ /! , _.,·" ., 1 i ·IШeJM С "ОД'....,.Ъ н х · ·• ~ · 6 ·. Dyroй биб- помещения приходится nроиэ<> "' -•• НJiiИ, чем фt ... • ,~.~ ., t!I::J н п, • обширные nереДJвижки книт . Эта р.а-лиоте!ш Л е~ ~~~~ рад,• ·. ·/бота идсr полным ходом и будет Одна!КО б!.'' 'lltC ~гr,J.- -л небыпрои за'Кончена в основном к :началу / сто сааикуп.юсr~; 11./IИr ••. отя Это _1 учоебноrО года. • 
ис-ключителr..нv це!lны .... _ е • , В·третьнх перед библиотекои 
v • ё IЧВМ С I.IН ОГО'ЧtИСЛ Н, ' ' • слож.ныи ои ·· · За ". .rояла за.алча восстанов-ить деиств.ие ' Н ' ";j(\ " Ф'' Нil..ЦИ•ЯJМИ. " ь нымк орг<~ а - ·· ; . т · 0 rar-' всех · отделов: абоне<Мента, читал · годы войны и блокад~ э СУГ р лw- •Horo зала, отдела худож. литера · низм расшатался. БибJmотека , ии- / туры, библ.и:ографическо-оправочиого шенная почти 9/10 св.~их сот~дру· отдела , книжнай базы, IКОМIЛле!Кто-<ОВ, был.з законс-ервирована, о 
Из газеты «Ленинградский университет» 
от 7 сентября 1 944 г. 
Главный вход в Университет 
Сотрудники, постуnившие 
в библиотеку в 1944-45 гг. 
и работавшие до 1970-80 гг. 
Волгина Ольга Георгиевна 
Родилась 10 апреля 1915 г.. 
Заведовала библиотекой 
акультета с 1944 no 1977 
де абря 1977 г . 
в гор. Орле . 
юридического 
г. Умерла 28 
Бер~ейн Сима Александровна 
(Аншелевна) 
Родилась 4 марта 1918 г. в г. Витебске. 
Закончила английское отделение 
филологического отделения Педагогического 
института им. Покровского и Высшие 
библиотечные курсы. В Отделе обработки 
Научной библиотеки им. М. Горького 
работала с 1944 г. После выхода на ленсию 
nродолжала работать в Генеральном 
алфавитном каталоге до 1988 г. 
Гутнан Евгения Даниловна 
Родилась 5 декабря 1912 г . в Петербурге . 
Закончила в 1939 г. Высшие библиотечные 
курсы nри Государственной Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова -Щедрина . В 
nериод с сентября 1941 no август 1944 
работала контролером на заводе Ng2 б • 
Пришла на работу в Отдел обработки 
Научной библиотеки им. М . Горького в 
октябре 1945 г . и nроработала в этом 
отделе до 1996 г . 
Маггид Генриетта Леонидовна 
С января no июнь 1944 работала в 
Саратове в театре . С 1 ию.пя 1944 г. 
nостуnила в Научную библиотеку на 
должность библиотекаря 1 разряда. 
Мельнихава Алехсандра Сергеевна 
Родилась 21 марта 1905 г. во Мгинском 
районе Ленинградской области . С аnреля 
194 2 no июнь 1945 г. работала в качестве 
рабочей в училище ВНОС . Окончив 
библиотечные КуРсы в 1945 г., nришла в 
Научную библиотеку им . м . Горького и 
nроработала в отделе хранения до 1989 г . 
манюроза Тагира Валиулловна 
Работала в библиотеке с 1937 г У 18 . вопилась августа 1941 г. в связи с выездом no 
эвакуации с детьми из Ленинграда. 
Уnоминается в nриказе о nредоставлении 
очереднь~ отnусков в 1948 г. Присутствует 
на груnnовой фотографии сотрудников 
библиотеки в 1950-х годах. 
Юраго Изабелла Иосифовна 
Родилась 12 мая 1909 г . в 
июне 1942 г . nостуnила 
Научную библиотеку им . М . 
эвакуации Университета 
Петербурге . 
на работу 
Горького . 
работала 
в 
в 
в 
no 
библиотечной работе в Саратове, где 
nроявила себя с лучшей стороны . 
Награждена медалью «За доблестньm труд». В 
1 954 г . Закончила Высшие библиотечные 
курсы nри Государственной Публичной 
библиотеке им . М . Е . Салтыкова -Щедрина . 
На студенческом абонементе Изабелла 
Иосифовна nроработала до 1 980 г . 
Юраго Изабелла Иосифовна 01. 07 . 1944 
работала старшим библиотекарем отдела 
обслуживания , ушла на nенсию в 1980 г. 
Хороший лроизводственник . Во время 
эвакуации Университета работала no 
библиотечной работе в Саратове, где 
nроявила себя с лучшей стороны . С 
готовностью выnолняет возложенные на нее 
общественные обязанности . 
Кирихова Наталия Николаевна 
Родилась 14 ноября 1908 году в 
Мичуринске. В 1938 г. закончила Высшие 
библиотечные курсы nри Государственной 
Публичной библиотеке им. М . Е. Салтыкова­
Щедрина. Во время эвакуации с 1942 г . 
работала в г . Елабуге в Астрономической 
лаборатории в качестве лаборанта . 
Награждена имедалью «За доблестный труд» . 
В декабре 1945 г . nостуnила на работу в 
Научную библиотеку им. М. Горького , где и 
работала и nосле ухода на nенсию до 1978 
года в отделе библиографии . Наталия 
Николаевна автор целого ряда 
библиографических указателей , nосвященньtх 
научной деятельности университета . Умерла 
в 1994 г . 
У лучшить орrавизаgию 
и комплектование библиотек 
, 
На очередво~ · ааседанкв: у,ченого 
Совета УНИ!Ве{}\':итета, 29 юrваря, 
был nocтaiВJie.R - впервые за ;.moro 
лет - оопрос о работе уunпверС'Н­
тетской библиотеки. 
. Наша бнблио'Ге!Ка пере:жнв~ в 
кой и сорока ее <точка~ и фялна· 
лаыи. iВ библиотеке нет единого 
центрального каталога, & котором 
лолжпы отража"Ться все поступле· 
ния в укнверсктетские (факультет· 
ские, кафед'Р;шьные, инств:тутские) 
библнотек.и~ 
Не оргаR'изован отдел редюrх 
Fастоящее :Вр~мя значительные юпиг •В р)11Кошrсей, ·Несмотря на то, 
труДНОСТИ 1! В работе ее НiМ~Т<:Я ЧТО НЗШа бибЛИОтека расnолагает 
немало дефектов, преодоление ко- цепrностюm ~МИрового значеЮtя. Это­
торых требу~т самоотверж~ого му препятст:вует недостаток в по­
труда всех 6иблиотеЧRЬiх rpaбo'I"BB- мещениях и, особенно, в К·В'алифп-
цщюваооьr:х работЮi1КаХ. 
ков. ВибJiиотека утратила, вс.пед~ Научная работа библиотек'Н толь: 
сmие trеаккура-гностх чнта'Ге'леи в ко начJШiаетСя. Виблиоrрафичеаин 
{'ТЧВIС'ТЯ •ослед<:ТВirе 11.ерадввости отдел, ;недаБIВо возрожденный. де-
бЬl'ВШе:го руководства, до 30.000 лает уоенлюr к тому, чтобы поста-
цеmrейших кни.г. За пекоторы:МВJ нз 'В'ИТЬ научно-библиографическую ра· 
кашmх крупных ученых, уЖе умер- 6rrгy. В час-гностп, в · план 9КЛЮЧе­
шнх, ЧRСЛЯТ'СЯ д-е.сятnrn томов, не ва подготовка .Je изданию био-бнб­
воэвраще.нных по <:ей. де!Е!Ъ и на- лиографическоrо словаря професеорав 
всегда для нее погибших. и преподг'Вателей нашего универсн· 
·В течение 25-30 лет н~ провзво- тет~. а 'I'аосже библпог.рафии исто­
д:илось treJretpa.1IЪВoй 1>еВ'НЗИИI Кli'RГO- рпографки униве-рситета. 
хра·нялшц а каталоо-ов; в резул~тат~ Одним из сnособов борьбы с от­
между -r.еми и другими образовалось ме'Че'ННЫМИ недостатк.а'МН явлsrется 
полное иеосоответствпе. Отсюда эна- у"ГВержд~'Пе нового уста"Ва бволио­
чнтельное. Ч"Нсло отказов па эа.явки тещ дающего перспекnmу рабо'Ты 
чmа-rеле!й:. и улучшающего эту работу в орга-
l О.!IJНИМ мз к.руnных недостаТ!КОО ниэацнонnюм откошенин. 
библио'I'ех'Н являет<:я неудО"вле-rво- У.че.н.ы:й Совет отнесся ·nоложк-
rителъное комплектование фон~ов вно•стран.ной пе;жо.дик:щ особе1:111!<> тeJlЬ'Ifo к представлеН'Н'ому ему 
за .послеД~ние годы. проекrу новоrо устаrва. Выступав-
Огра'ШfЧеН!Вость ас<:иrноваiНИЙ на wие 1В превиях академн:к Алексеев, 
кносТ'ракную литерату.ру н пло- чл.-корр. АН nроф. ~рг, проф. 
хая орrшВJЭаци.я обме}Jа с загра'Н'И- Ч .J'. ф Ф цей и ВЫШЮК'П литерату.ры rгрквели уланоВidКНn, про · ркш и др. 
к воэннкtНо.в.енmЬ обширных пробе- под~рюrуЛН ту большую роль, ко­
лов .в сернальа:ы.х изданиях, что тоwю наша прекрасная библиотека 
вредно отражаегся 11а науч.ной ра· НТ1Рала н ~еще в большей степекн 
боте. 
Coв&epmemro нс-нормалъRой Я'Вляет­
ся неурегу лкрованностъ отношений 
между фундам~тальной бнбли<rrе· 
. . 
должна Jilrpaть в раэви-rmL унквёр­
снтетской науки. 
Проф. О. Л. ВАЯНШТЕАН 
Из газеты «Ленинградский университет» от 
14 февраля 1945 г. 
.. 
Сотрудники библиотеки, 
награжденные за труд во время 
..., ..., 
Великой Отечествеинои воины и 
блокады Ленинграда 
Медаль за «Оборону Лекинrрада» 
Бер~ам ЛИдия Григорьевна 
Боровекая мария Алексеевна 
Вишневская Фаия Яковлевна 
Доворецкая Софья Федоровна 
Ивавова Ия Павловна 
Лебедева Лариса Григорьевна 
Рагозина Софья Измаиловна 
Медаль «За доблестный труд» 
Бер~ам ЛИдия Григорьевна 
Голомыслова мария Андреевна 
Кирикова Наталья Николаевна 
Кузьмина Надежда Апександровна 
Куремирава Нина Николаевна 
Ловягина ЛИдия Николаевна 
Прохорава Екатерина Павловна 
Розина ЛИдия Александровна 
Рыдзевская Полина Александровна 
Сиротехая Анна Герасимовна 
Сиисаренко Аина МИхайловна 
Шерцер Людмила Евгеньевна 
Шутихина мария Яновна 
Шухарева Наталья Николаевна 
Юраго Изабелла Иосифовна 
ЕГОРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Сотрудники библиотеки, 
воевавшие на фронтах 
Великой Отечественной и 
Здl'UА'Iт~авшие Ленинград 
• 
Родился 15 июня 1922 г. в д. Денесино 
Боровичского района Новгородской области. 
Фронтовая биография Ивана Егоровича 
началась с июня 1941 г. Воевал рядовым 
42-й армии Ленинградского фронта . Правда, 
его военная биография оказалась очень 
неnродолжительной до декабря 19 41 г . 
Однако вместила многое: участие в боях на 
Пулковских высотах, за Петергоф и Лигово 
- ожесточеннъiх и трудных сражениях . Там 
его дважды ранило - в ноябре и декабре . 
После второго ранения восемь месяцев он 
лежал на излечении в эвакогосnитале, но в 
строй ему возвратиться не nришлось 
комиссовали. 
А. Ф.Бережной Они еражались эа Родину. 
Универсанть1 в ='Оды войны и послевоенные гоДJJ : 
Дожумен~альные очерки . - спб ., 2003. -
Вып . 4 . - С. 42-43 
Боевые заслуги отмеченьi орденами «Славы 
III ст. >> , «Отечественной войны I ст. », 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
другими воениь~ медалями . 
В университет он nришел в 1949 г. и 
..... начал с заведования столярнои 
мастерской . В 1958 г . закончил 
географический факультет ЛГУ.. Работал в 
Научной библиотеке им. Горького с 1959 
no 1988 г . на должности заведу~го 
отделом книгохранения. В 1964 r. 
nолучил второе вь1сшее образование : 
закончил Ленинградский государстзенньШ 
ИНСТИтут КУЛЬТУРЫ . 
КИРПИЧЕНОК НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 
~сеР 
H<if~~: УЧ>,~щсеоfи.в..r 
U6cf~~-<н­
cf,rp;ff::-U4l"<t'~: 
~. (О t< " &.<lA 
f?J1 'Cki-H«~ Jc.41-<<U.,OC'0 ~Q.f' 
1 . ._ Lvчv.A·O pa'dct_ 
~с ·rnrn. 
~ t 1·pr f. ;а J..' 1 ffVS, 
, v·· 
.... lr.tнu... 1 {МС) 1 ?.о 
t<опия 
Родилась 8 сентября 1914 г. в 
Петрограде . В 19 4 О г . закончила 
Государствениъm nедагогический институт 
им. Н. к. Круnской по сnециальности 
nреnодаватель nедагогики. В годы 
Великой Отечественной войны трудилась на 
.., 
Ленинградском фронте вольнонаемнои. 
Награждена орденом «Отечественной войны 
II ст.», медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими. После выхода на 
пенсию в 1974 nродолжала работать в 
филологическом отделе Научной библиотеки 
им. М. Горького до 1985 года. 
КИСЕЛЕНКО ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
Родилась 11 июля 1922 г. в Петрограде. 
В годы Великой Отечественной войны 
сражалась на Ленинградском фронте. 
Боевой путь рядовой Киселенко Веры 
Васильевны был отмечен орденом 
«Отечественной войны II ст .» и медалями. 
«За nобеду над Германией» и «За отвагу». 
С 1958 г ., когда Вера Васильевна nришла 
на работу в библиотеку геологического 
факультета ЛГУ , вся ее дальнейшая жизнь 
до 2000 г. была связана с университетом. 
В 1961 г. она закончила германское 
отделение филологического факультета 
ЛГУ . Пройдя путь от nростого 
библиотекаря до заведующего отделом , 
Вера Васильевна пользовалась уважением 
читателей , за добросовестиъiЙ труд была 
награждена грамотами . 
ЛЕВИНТОВ КАСРИЭЛЬ ИЗРАИЛЕВИЧ 
~ 
МАЛЬШIЕВ МЕЛЕТИИ ОЛЕГОВИЧ 
Родился 28 февраля 1919г. в г. Бабиновмчи 
в Белоруссии. 
.., 
«Именно на год начала воины npиwnocь 
окончание им Ленинградского университета. 
Едва получив диплом, в ИJOJie 19 41 г . он 
оказался рядовым Ленинградского 
коммунистического батальона одного из 
стрелковых полков стрелковой дивизии . 
Были жаркие бои в ИJOJie августе на 
подступах к Ленинграду А затем на 
Западном фронте он nринял участие в 
ожесточенном и первом nобедном (как оно 
обнадежило в те тревожные дни бесконечных 
nоражений и отстуnлений ! ) сражении nод 
Ельней. В нем К.И. Левинтов попучил 
ранение обеих ног ... Медаль «За отвагу» 
характеризует его участие в этом 
сражении». 
А . Ф . Бережной Они еражались .за Родину. 
Универсан'IЪI в годы войны и послевоенные годы: 
Документальные очерки. - СПб . , 2003. - Вып . 4. -
С . бб 
В 1945 г. К.И. Левинтов постуnил в 
асnирантуру университета , закончив ее в 
1947 г. Поступил на работу в Научную 
библиотеку им. М. Горького в 19 4 9 г . в 
качестве nомо~ка библиотекаря. Работал 
главкь~ библиотекарем сектора 
систематизации библиотеки до 1981 г. 
Много сил и энергии отдал Касриэль 
Израилевич своему любимому детищу 
систематическому каталогу . Возглавлял 
секцию ветеранов Великой Отечественной 
войкь1, бъш членом nрофсоюзного бюро 
библиотеки . 
Директор Научной библиотеки с 1958 
до конца 19 6 О г . Человек из легендъ1 . 
Родился в 1918 г . Во время Великой 
Отечественной войны бъш разведчихом . 
Рискуя жизнью 1 nочти два года пробыл в 
фашистском логове, в разведшхоле Абвера. 
За усnешнъtе боевые действия в тъшу врага 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени , медалями «За nобеду над 
Германией» 1 «За оборону Ленинграда», 
знаком «Почеткьm чекист». 
После войны окончил юридический факультет 
ЛГУ и одновременно заочное отделение 
исторического факультета; кандидат 
юридических (1 952) и доктор исторических 
наук (1978 ) , nрофессор исторического 
факультета ЛГУ . 
Занимался изучением nервого периода 
ис'l:орv.и Гражданской :войиъt в России . В 
середине 19 5О - х гг . - ученый секретарь 
Ученого совета ЛГУ 1 а затем директор 
Научной библиотеки . При М.О.Мальшеве в 
охтябре 1958 г . отраслев:ые отделы вошли в 
состав Научной библиотеки, а в 19 9 г. им 
создана в Научной библиотеке nостоянно 
действующая откръхтая Выставка новъtх 
nостуnлений и воссоздан Отдел редких 
книг 1 захръхтъm в конце 1940 -х гг. во 
Время «борьбъi С КОСМОПОЛИТИЗМОМ» . После 
nерахода на исторический факультет 
работал nреnодавателем кафедръi истории 
кnсс и кафедръi истории искусства ' с 1980 
г · - nрофессор кафедръ1 истории КПСС . Умер 
в 1982 году . 
( 
1 
МЯСИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ОСИПЕНКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Родилась 28 сентRбрR 1922г. в г . Вариауле 
Алтайского краR. Сражалась на 
Ленииградском и 2-ом Белорусехам фронтах 
и закончила войну в звании сержанта . 
Награждена орденом «Отечественной войны 
I I с т . » , медалRМИ «За боевые услуги» , 
«За оборону Леиииграда». В 1954 г . 
закончила филологический факультет ЛГУ. 
В 1964 г . пришла в Научную библиотеку 
им . М . Горького , где сначала работала в 
библиотеке юридического факультета , затем 
филологического , а с 1969 г . no 1 982г . 
в Кабинете материалов ООН на историческом 
факультете . 
Родился 19 сентября 1921 г. в 
Петрограде. 
«Красноармейцем , сержантом , старшиной 
Александр Федорович Осиnевков участвовал 
в Отечествеиной войне с июня 1941 no май 
1945 г. А воевать ему nришлось в 
отдельном железнодорожном артиллерийском 
батальоне Таллиинекого морского 
оборонительного района , сражаться на 
Лужском оборонительном рубеже , где он 
бьш контужен. 
Закончил войну в звании старшего 
сержанта. Награжден орденом 
«Отечественной войны I I с т . » , медалями 
«За отвагу» , «За победу над Германией» , 
«За оборону Ленинград а» . В 19 51 г . 
закончил иранское отделение восточного 
факультета ЛГУ . 
С 1970 no 1982 г. он заведующий 
восточиьm отделом библиотеки 
университета . Избиралея членом 
nартийного бюро , nредседателем народиого 
контроля и совета ветеранов библиотеки . 
Удостоен знака Советского комитета 
ветеранов войны» . 
А . Ф . Бережной Они еражались за Родину . 
Универсанты в годы войны и послевоенные годы : 
Доку.мен~альные очерки . - СПб . , 2003. - Вып . 4. -
С . 84 
ПОДОЗЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПОЗИНСКАЯ ОЛЬГА БОРИСОВНА 
Родился 1 аnреля 1914 г. в Пе'Х'рограде. 
в 1938 г. закончил Ленинградский горный 
институт им. Г . В . Плеханова . В годы 
Великой Отечественной войны еражался в 
составе 22 инженерной бригадъ1. Закончил 
войну в звании сержанта . Награжден 
.... .... орденами «Отечественнои воины I и II 
ст. » и многими медалями. Работал в 
Отделе научной обработки Научной 
библиотеки им. М. Горького с 1958 г. по 
1984 г. 
Родилась 5 ма~ 1923 г. в Петрограде. 
В го.цъ1 Великой Отечественной войнъ1 бъша 
бойцом отряда ПВО в осажденном 
Ленинграде. В 1955 г. закончила 
Ленинградский госу.царственнъiЙ институт 
культуры им. Н. К. Круnской. В 195 7 г. 
nришла на работу в Научную библиотеку 
им. Горького, где nроработала до 1979 г. 
сначала библиотекарем Отдела научной 
обработки , затем главнъ~ библиотекарем 
Научно-методического отдела . 
РОМАНОВСКАЯ КИРА МИХАЙЛОВНА 
СКАЛОН ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Родилась 26 октября 1918г. в Петрограде. 
В 1941 г. окончила биофак ЛГУ. В годъ1 
Великой Отечественной войны ушла на 
всю войну бъша на Ленинградском фронт и 
фронте; 
«Отечественной 
«За победу над 
награждена орденом 
войнъ1 I I с т . » , медалями 
Германией» и «За оборону 
Ленинграда». Воинского звания не имела. 
Окончив Высшие библиотечные курсы при 
Государственной публичной библиотеке им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (нъiне Российская 
национальная библиотека) , Кира 
МИхайловна пришла на работу в Научную 
библиотеку им. Горького , где и 
проработала с 1949 г. по 1982г. С 1966 
по 1982 г. возглавляла библиотеку. В 
1969г. ей бьшо nрисзоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Под ее руководством в Научной библиотеке 
бьша создана единая централизованная 
'W 
система управления всеи сетью 
факультетских библиотек университета, 
проведена работа по реорганизации 
фондов, велась работа по 
совершенствованию обслуживания студентов 
и преnодавателей. Умерла 27 декабря 
2001г. 
Родилась 11 августа 1919 г. в гор. 
Прилуки. 
В годы Великой Отечественной войны 
работала медсестрой в полевом госпитале 
ll! 2234. Награждена орденом 
«Отечественной войны I I с т . » и многими 
медалями. После войны закончила 
филологический факультет ЛГУ. В Научной 
библиотеке им . М. Горького работала с 
1954 года. Возглавляла справочно-
библиографический отдел библиотеки. 
МНого лет преподавала библиографию 
студентам-филологам. 
Занималась историей Научной библиотеки. 
После выхода на пенсию продолжала 
работать до 1991 г. 
.. 
ТЕТНЕБ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
ЧИРАХОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
Родился 24 ноября 1916 г. в г. Москве. 
в 1941 г. закончил исторический 
факультет ЛГУ. Сражался на 1-и 
Белорусском фронте. Закончил войну в 
звании каnитана юстиции . Награжден 
орденами «Отечественной войНЪI Iи I I 
ст.», орденом «Красной звезды» и многими 
медалями. В 1961 г. nришел в Научную 
библиотеку им. М. Горького, где 
nроработал до 1983 г., возглавляя отдел 
иностранного комnлектования . 
Родился 18 августа 1923 г. в 
.... 
ВОИНЪI Петрограде. После окончания 
демобилизован в звании лейтенанта 
медицинской службы . Награжден орденом 
«Отечественной войны I I стеnени>> и 
многими медалями. В 1950 г. Павел 
Федорович закончил английское отделение 
филологического факультета ЛГУ . 
В 1964 г. nришел в Научную библиотеку 
им. М.Горького, где nроработал до 1988 
года, возглавляя отдел комплектования. 
Умер 29 сентября 1988 года . 
Коллективная фотография 
сотрудников Научной 
библиотеки им. 
М. Горького. 
Вторая nоловина 1950-х 
годов 
В нижнем ряду сидят (слева 
наnраво) : 
1. Пшенай-Северин ДМИтрий 
Николаевич 
2 . Соловьёв Арнольд Николаевич 
3. Сивов Василий Александрович 
4 . Левинтов Константин 
Израилевич 
5. Демидов Константин 
Александрович 
Второй ряд снизу, стоят 
(слева наnраво) 
б. ? 
7. Суетина Мария Андреевна 
8. 
9 . 
Калмыкова Татьяна ..... . 
( ..... ? ) Полина Борисовна 
10. Сумикко Ольга ........ . 
11. Рябинина Нина Даниловна 
12 . Романовская Кира Михайловна 
13 . Швечкова Анна Ивановна 
14 . Мельникова Александра 
Сергеевна 
15 . Шаnошникова Клавдия Ильинична 
l б . Розина Лидия Александровна 
1 7 . Гололобова Ольга 
Константиновна 
18. Окорокава Екатерина Ивановна 
19.? 
20 Дурановекая Анна Ивановна 
21. Гутмаи Евгения Даниловна 
22. ? 
ТретиЙ ряд СНИЗу, СТОЯТ 
(слева наnраво) 
23. Вольценбург Ольга Оскаровна 
24. Фейгина Фаина Семеновна 
25. Подшивалава Лидия Ивановна 
26. Дубелир Аврора Григорьевна 
27. Юраго Изабелла Осиnовна 
28. Зайкова Надежда Георгиевна 
29. Соколова Александра 
Александровна 
30. Никольцева Галина Дмитриевна 
31.? 
из-за ~ 31, выглядывает: 
Тржецяк Валерия Мартыновна 
32. Кирикова Наталья Николаевна 
33. ( ........ : .?} Галина Александровна 
в этом ряду есть еще два 
несnознанных сотрудника (по обеим 
сторонам от N! 3 3} 
Второй ряд сверху, стоят 
(слева наnраво) 
34.? 
35. Самосюк Нина 
36.? 
37 . Матюнина Мария Дмитриевна 
38.? 
39 . Чежегова Инна Михайловна 
40 Сафронова Евгения 
Александровна 
41 . Андреева Валентина Федоровна 
4 2 Манюрева Тагира Валиулловна 
43 . Кащеева Клавдия Михайловна 
44 . ? 
45. Петрова (Шерцер) Людмила 
Евгеньевна 
46. Эбельт Валентина Антоновна 
47. Цветкова (Пляцковская) 
Светлана Семёновна 
48. Бородина Валентина Ивановна 
49.? 
В верхнем ряду стоят (слева 
наnраво) 
50.? 
51 . Горчакова Инга ........ . 
52.Кренёва Дина Александровна 
53.? 
54.? 
55 . Юдина Дина .............. . 
56. Стеnанова Александра 
Стеnановна 
57.? 
58 . Сэnман Изольда .............. . 
59. Пазинекая Ольга Борисовна 
60 . Французова (Балихина) Инна 
Алексеевна 
61 . Трифонова Зоя Александровна 
62. Ёлкина Зоя Александровна 
63. Маторина Нина Ивановна 
64. Кононова (Пятаева) Аврора 
Алексеевна 
65. Бернштейн Сима Александровна 
66. Сретенская Лидия Дмитриевна 
6 7 .. Мухина Нина ........ ... . 
68 . (. ...... ?) Ирина ........ . 
69. ? 
Воспоминания 
Весноftн дето 1 1943 г. в tесте с сотрудника1ш ЛГУ И.В.Марининой, Е. И. Ивановой, 
Р С.Серебрянн:и овой, А А.Коро,1евой и многими другими работали в Ботаническом 
саду ЛГУ, где различные ьнды ценных растений сохраняли и сохранили. Также выра­
·ива:zи овощи аля. столовой ЛГУ, пшшровали рассаду и выполняли другие работы. 
О•tекь opowo помню, каr. ло.1учила едннственную награду за свою работу в саду-
0.5 г no 1идор. Это бы.'l насrояший ПРАЗДНИК! 
Осс:нью 1943 г rы были мобtL1изованы на заготовку дров для библиотеки, Ботани­
•tес ·ого сада и ;rpyrиx объе:~тов :lГУ. Разгружали на Лнговке вагоны, а также баржи с 
дрова ш у Тучкова мое; а почти вес сотруцниr.и. 
Все р боты, ка на оборонных объсУ.тах, та и на заrотnвке дров, выnолнялпсь при 
nо•tтп нспре ·раша10шн ся, илн с 1еs.1ы 111 интериалами ар1обсrре.1ах из дальнобойных 
ору нt1, бомб~~·ках, с бреющн полстоя фаuшстсюsх самолетои. Были и убитые. С обо 
ронны t'a от выну; дены были беif"...ать от наступающих не rецкнх дивизий. В районе 
Пудости nрянлJtсь в артофелыrо f поле. 
В 19 2, 1943 н 194 rr. R '1имr~е вре 1я, в вы tсрзших от холода, помещениях библноте-
1 н 1 Горького выnолняли работы ло сохранению юпrк.ных фондов Спасали лоrибаю_­
шие кнвлr от сыростн, а rасто от воды н льда, очищали от плесени, сушили от влаги В 
r вно t кор1 даре уннвсрситетз (главное з.зание) вода nопадала в шкафы с книгами через 
дыря ые r.рыши, проб1nъ1е ос'"О;1Ка .ш рвущнхся снарядов, не тольr.о немецких, но и от 
наш sx зеюrrны:х батарсrt Он.н сrоялн иanporAn Университе1а на 11.1бере..v.ной Невы и на 
J·op б;нn:, на flюnsx военных объектах (ФТ-27, с. 95). В сnасении Ун.иr лриюLЧали yчacnte 
все саrруднm:и биl'iлиот ки Л А.Розина .. Н.А.Кузы oora. А.Г.СирС!rская Л.Е.Петрова (Шер­
uер} н дpynte, нео.ю7ря ив то, что н<~хо.дидш.ь в очень е..1ом физическом сосrоянии от исто 
шею и - лс д . Бнблноте~:арь Эрбатова лоныа за сn раnкой на ] -й ла...!" и не вернулась. Обна 
ру..1- пи ее на cлezryюиir дсю, мерпQй .. Фрсшrовой .1eJoou-paц УМJfрал, но боролся! 
r Ia протя .... 'ении все;i войны, от и чала и ;ю У.ОJЩа 900-дневной б,1ОУ.ады н одновре 
ценно 1 100 дней осады Ленинграда, У.роме всех нсnосильных и часrо непредвиденных 
юбJL'1и1аций, были еще н 110ч~tыс де рсrва в nодразделениях МПВО Я была в с.з· 
НQТр де и дrугнх По боевы r тревога 1 сирены бе· а,1н к llj1tктy назна 1ення. Тревоги 
~с 1 и но ._ю часто не nрскрашались ча щ, или после т боя, ескоре снова на•1ина 
JICЬ и тr. -до l1 турення Вес: 900 nней и ноче t л·нли в nос-rоянной тре1оrс, А [ 'Р л 
НИ ЗНИ И С ЕР И ОсоtSешю страшны были тя~v.елая форма дис:rрофни и co-
'fi'~ ующ;fс cft бnлe"Jtrи , К<'УГ'Jрыс no•mt у в~х нас были 
u С береzли coкpoвtllЦillllJY зиании -
библиотеку им. Горькоzо 
л. Е. Петрова (Шерцер). Bllблuo1neкa им. Горькоzо 
ИФ-14 . Петрова (Шерt{ер} Л. Е. 
Петрова (Шерцер) ЛюдJ~.шла Евгеньевна. (Л. 42). 
В библиотеке ЛГУ им. Горького с 1940 года. В 1941 _ 
1945 rr. и позже работала в должности библиотекаря. 
В настоящее время на пенсии, nродолжаю работать. 
"ГОВОРЯТ ЗЕНИТКИ" 
... Мы здесь- зенитки говорят. -
Мы охраняем вас, 
Уж ыноrо месяцев подряд 
Мы не сыыкаеи глаз, 
Грозпсе молний и гроыов 
Растет цснь ото дня 
Искусство нашнх мастеров 
Зенитного огня ... 
Вера Инбер 
n ~ ... исnолнилось 19 лет когда я была до зпмы 1942 r. мобилизована n 11аЧале воины мне ' 
б ботах. в раи ... о не Новой Деревни станции Горелова и Пуд ость, под Нов~ на о оронных ра . ' ... ,. 
д .. ... и в другие районы Вместе се tviHOИ были мооилизованы многие городом и евятКИНЫrп · ~ . 
а и из других учреждении. Из библиотеки работали. З.В.Блю­сотрудники университет 
хер, И .С.Хармац и другие. 
с начала l942 года в течение 8 месяцев обучались стрельбе из винтовки. Военные 
лавном коридоре университета. На занятия ходили: я , А.М.Ан~ занятия nроводились в г 
друшко, И.В.Маринина и другие. 
После падения неразорвавшейся фугасной бомбы (она ~шла в землю) в районе 8~й 
столовой, библиотеки им. АН СССР и ЛГУ, от воздушнои волны были выбиты все 
стекла библиотеки им.Горького. В результате попадания снега в помещения библиоте­
ки кшirи оказались nокрыты ми льдом. Требовалась трудоемкая работа по очистке их 
от льда н последующая расстановка по шкафам. 
Зимой 1942 г., после эвакуации университета в глубокий тыл, стационар для сотруд­
нш:ов ЛГУ больных дистрофией и дизентерией был закрыт. На его территории - nо­
мещения Биолого-почвенного факультета и прилегающей части главного коридора, 
граничащей с бибтютекой им. Горького , было оставлено много нечистот и хлама. Лю­
той зимой 1942 r . полы, залитые нечистотами, пекрылись льдом. 
к весне 1942 г., nосле оттеnели, такое антисанитарное состояние бывшего стацио­
нара угрожало расnространением эпидемий. ДиреJ(ЦИей библиотеки мне было дано за­
дание очистить от нечистот всю пограничную с библиотекой антисанитарную часть 
коrпдора. граничащего с биолого-почвенным факультетом. Замерзшие на nолу нечис­
тоты приходилось скалывать ломом:, убирать, а затем дезинфицировать nомещения. 
. 
r ·-· А 
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ФТ-27. Зенttтные бере.zовые орудня (наб Невы) на боево.н посту. 
МЫ ЖИЛИ И Г АБОТАЛИИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛДПЯ ФРОНТА,ДПЯПОБЕДЫ. 
РАБОТАЛИ без выходных дней., без nраздничных, без отnусков. С 1941 по 1944 rr. ходила 
на работу и домой - на Большую Лушкарскую пешком. Во вpe1rn. артобстрелов и воз­
душных нале7ов не укрывалась в бомбоубежищах и под воротами, а торопилась доыой, 
где ждала бол ьная мама, Т.В.1Uерцер. Она волновалась, если я задерживалась. Фашисты 
убивали на улицах мирных жителей (ФТ-14). Мама умерла от голода в 1942 rоду. 
В 1943 r . были неnосилъная разборка кирпичной стены 2-х метровой высоты во 
АВаре ЛГУ и многие друrие р(.tботы ... Всего не напишешь .. 
Вот кратко, далеко не все, какими была фашистская военная блокада и осада Пе­
нинграда 1941 -1945 rг. 
Правительством награждена медалями: "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА", "ЗА 
дОЕЛ ·СГНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 rr.", 
ВЕТЕРАН ТРУДА", ··в ПАМЯТЬ 250 лет Ленинrрада', "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УНИ­
ВЕРСИТЕТОМ В ОЗНАМЕПОВАI IИЕ 150 лет ЛГУ", "ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧ CTBEHI-JOЙ НОЙНЕ 1941 - 1945 rr "; "<;ОРОК ЛЕТ ПОБЕ­
ДЫ В ПЕЛИКОЙ ОТIZЧЕСГПЕННОЙ DОЙНЕ 1941 - 1945 rг ", .. ЗА ЗАСЛУГИ 
П~РГ:Д С'АIIКТ-ПЕРЕРБУРГСКИМ УНИВЕРС'ИТГТОМ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
175 лет" н знак "ПОБЕДИТЕЛЮ В СОЦСОРЕВНОВАНИИ 1975 года", выдано 
Мин.Высш пбразования и Удостоверение на льготы, приравненныс к лыстам участнп­
коn Вслнкоil Отс'lсственной Войны 1941 -45 rr. (1975 и 1994rr.). 
в архиве Научной 
материалы стенгазеты 
r. ) . Работавшим в 
библиотехи сохранились 
х 40-летию Победы (1985 
то время в библиотехе 
войны были ветеранам Велихой отечественной 
заданы вопросы, вот их ответы: 
ЕГQРОО ИВАН ЕГОРОВИЧ - рщовой, ИНВ8J1ИД ОТечественной войны,наrраадён 
орденом С.лавы. III стеnеШI и многими медаJJЯVИ • 
ПридёtсЯ начинать с восnоvияани:й. В конце марта !942 r. я 6WI эв.акУИро:вав :из 6лок.адноrо Ленинграда, кан т.вхезю 6оJIЬной, на Бо.п:ыпую вем­
m по до~ пзни в r. ~тинс:к в rJIYбOIOlЙ '!IOI. II~ в rocn:итa.ne до 
I5 авrуста I94.G r. llocJJe .иечен:ин :верву.ия Инва.одом отечественной ворай-йвs 2-й rpJ'IППi в r. Боро.вич:и сроХ<* на 6 месяцев. В 1943 r. Боровически.:й 
вое~омат ваправu ва работу дире:ктором Травl<овскоrо uOJioчнoro завода. 
Без МJВВВ от освовваrо nроизводства "ЛенмоJIКоv6щт" roтrи:oШUI уnJШВJIЯIЩП 
ра.конвых контор "ТJШВUо.Jоко• ДJJЯ рвбоm в осво6а.денвы.х онах. За нескОJIЪко дней до :Победы я н.аходuся в ".Пенuовом инате" в ксuанд:иров­
ке no с~6:выu де.шщ. Остан0В11.18Я я; тёти, .которая DJia на Невскс:u пр. 
В ночь с 8 на 9 мая 1 в 3 часа НОЧI wы с тёте1! yc.n:нrnaD шум, крi1КИ, necНI. 
встЗJJ и вwueJJ пос1101"J)еТЪ, что же происходит. hтeJIИ Невского np. прос.ыпа­
псъ от О(Цеrо шума 11 :выхоДИJJИ на у .mщу. JlJ:Iд1l кржча.п: "П о6ещэ.! Во~ окон­
чена!", о6ИD~а.JIИсъ, U3JIOБaJIИCЪ, радов8JП1съ, в все liiJIИ в Дворцовов:ои пJiацади. 
ro О 61:U!O ЩЮСТО НеОПИсуемое ЭреJIВЩе И всео6щее JIИI<ОВание • 
2. Если rоворвтъ о войне, то это ухасвое "cJioвo". оно имеет мноаество 
nроавJrений -раэрушеНИ8, roJioд, страх, norepя родных :и 6nзхих, увечьн, . си­
роты, IШТЮl в .паrе~ потери всеrо наптоrо чесТЮ:D8 трудСII, многим воина 
помешаJIЗ в выборе ссш, в создании семьи и 'f.д. l/.JIН меiШ сВМ:D.I Cтpa.нmlll и. неповнТНШI 6Wio то, что так мноrо JЩДей 
а::та.л:ись в 6.11охадиом liеНIШ!'раде жить и работать!. не ,цуvая о своей JШЧВОЙ 
пзни, стара..псь стаять насЕрть и ващiЦатъ свои JJD6Wшй rород всеwи доступ­
.8ЮО! средсоrва.~~И, так же поступа.л:и и подростки. 
3. Фашистн не смоrп сломить рух и патриотизм советских JIIЩeй, кО'.Юрые 
yvиpa;ra. но не сда.ва.пись • .oepn.m1 !.!равИтеJlЬству и JlИчво т.ста.лину, что за~ 
вшm - Победа и враr будет разбит. ье CJIODJ.IR ужасы войны советских .лвщеи -
roJioд, xOJio~. ве.х:ва~ матери.а..пънсr-технических средств д.nя отражения враrа 
в nервые rоды воЮiЪI . 
Г&iВн:ы.ми к.ачесr:вама н:a.illero народа в '1'W1Y и на фронте бы.n:и - дисЦШI­
.r.ина, У.ОJ~JШ.ктиви.зw, сnлоченность , )(.УЖество, отвага и nовсеместный героизм. 
Поэтому мноrие ми...vmОJ:Ш советских JIDДeй ваrрацены. орденаыи и меда.nями. 
Учасf1:!ИЮ!!. .t;e.mtiio ОrечествеЕНо.й воИНЫ зacJIY1DI.1lli уважение и JIIXjoвь народа и 
право на JIЫ'O'fl:l в cqepe o6CJIYDВamш и т .д. 
4 • .G5 июня I94I r. бЫJr наnравлен в демеnущую 42 армию леЮUU"рЭДс.коrо 
онта. 8 севт.а:6рв 1941 r . в 17ч .45 wи.в. по nрИRазу командования оставиJIИ 
!1ИI'ОВО. С этоrо ДIШ 6ЫJJo замкнуто кОJIЬцо 6.понады r. Ленинграда фашистами. 
есъ я DOJ1YЧ]1JI ранение в ноrи . 42 а~ занимала рубеж и удерж:ива.па ero 
до свяТI!Я 6Jiаiщды - llуJIКовские внсоты. 2i декабря I94I r. я 6ЫJ1 ранен в пра­
вую PJZY 4 о конца марта 1942 r . вв.ходи..пся в 6.покаде. Именно поэтому р ШI само дороrой хни.rо , а Т8.1< же п~дивым qsльмом яв.miется"15лОiщца' А. а.новскоrо. сп rовор тъ о меll]арвои JIИтepa!YJ)e, то лучшие восnоминания, аа мой взrJJНд, 6wm ооуО.mкава.ны ыарuалом r .к .. уковнм и А. .М. Василевским. 
Романовская Кира ихайловна 
/ 
КИ~ОК НАТАЛVLЯ АНТОНОВНА - рядовая, Ленинградский ф,nонт 2I 
1:' , ПОдВИQа,я 
. снаряжательная мастероRая вольнон 
. ' аемная. 
I. В сентябре I942 года я возвратилась в Ленинград где ст А 9 t ~~~ судеuнm~ исполнителем, а с I 44 года стажером народного следователя 
Прокуратуры. 9 мая I945 года рано утром мы по радио узнали оА 
• и u ОRончании войНьt. Нашеи радости не было предела.Мы с мужем взяли десятим есячnую дочъ и пошли на улицу . По Невскому проспекту шла огромная масса наро да И JlИRО­:вала от радости.Вечером был салют в честь Победы. 
2. Самым страшным во время пребывания в блокадном Ленинграде был го 
и систематические обстрелн иэ дальнобо:йннх орудий. лод 
з. Самым ценным в людях была самоотверженная готовность идт и на любое дело радд защиты Родины.Стойкость и выносливость несмотря на голо и болезни тоже поражала в людях. д 
4. Все книги и фиЛьмы о войне смотрю и читаю со слезами _ :все они 
отражают тяжелую правду,которая коспулась большинства народа. 
КИСЕЛЕНКО ВЕРА ВАСИJJЬЕВНА - рядовая, награ.'Цева медалью "За победу над 
Германией" и дРУГИМИ медалями. 
I. Это было днем, на Невском пр. у Главного Штаба.В обеденный перерыв 
я :вышла на YJlllflJ.Y и заметила, что люди ве.цут себя как-то неебычно: 
многие плакали и смеялись одновременно, обнимались совершенно незнакомые 
люди, некоторые кричали "Ура! ".Эта была общая , ни с чем не сра:mmмая 
раnость - радость Победв, такой трудной и догложданной • 
2. Самым страшным было видеть гибель людей от голода, бомбежек и 
обстрелов - десятки, сотни, целые штабеля мертвых изуродованных тел •• о 
т з. ВоЙНа - зто горе общее, оно сплотило, сблизило людей, сделало 
их сильнее и на фронте и в тылу. Мало было только верить в Победу, 
надо было и трудиться , преодолевать страх, голод и тревогу .ЛИчно для 
меня саNUПл важным в окружающих меня людях была доброта,желание помочь 
другим не смотря ни на какие житейские трудности. 
4. ''Блокада" А. Чаковского и фильм поставленный по этому роману. 
Очень правдиво там nередана атмосфера тех лет, поэтому они мне ближе 
и дороже других художественных произведенийо 
7 " 1:~tt!lt?'fYL'Ii~~ 
ЛЕВИНТОЕ КАСР!. - ЛЬ ИЗРАИЛЕВИЧ - рлдово~ .нагрю~ден медалью "За отвагу" 11 
многими другими медалями. 
I . 9 мая 1945 года я встретил в Свердловоке, где жил после вJ:ШИсЮl 
из госrmталя как инвалид войны и занимался в асm1рантуре исторического 
фаRулътета Уральского университета. 
2. Самое страшное мое первое впечатление на фронте - горящие деревни 
Смоленщипы, cJlЫIIJИ.Мile оттуда выкрики на немецком языке, плач женщин и 
детей. 
Ст,юе страшное R человеке, во всех. условиях , а тем более в энстремалъ­
ных, -эгоцентризм, отсутствие чувства долга и ответственности,товарищества, 
человеколю6ия.Люди страдающие этими пороrшми способны на любое предатель­
ство - Родины, товарищей , друзей. 
з. Из всех качеств m1чности первостепешюИ считаю Совесть. Честность, 
порядочность ,до6рота , чувство долга и i•Шorne другие r<ачества зависят от того 
есть JU1 у человека совесть и;ш нет . Человек с развитым чувством совести 
это всегда патриот,.и:нтернационалиот,хороший труженик,товарищ и друг . 
4. Из литературы о Вел:ююй Отечественной войRе я предпочитаю мемуары, 
воспо~шнанЕл участников , а такве произведения в центре которых человек 
в условиях во:И1ш. КНиги Ю.Бондарева,Г.Бакланова,В .Бrшова и др . Именно 
поэтому самое сильное эмоцианальное воздействие оказал на мею:r d'Jильм 
':Судьба человеrш." с С . Бондарчуком в главно f роJШ по рассr{азу М. А . 
Шолохова . 
ПОДОЗЕРОВ 13.1IА.Ш1МИР ВЛАдИМИРОВИЧ - сержант, инвалид lhечест:венной войв:В, 
награжден орденом "Отечественной войmi" 
II степени 
I. Пролежав после ранения в госпитале в Ленинграде 8 месяцев, я :выехал 
ненадолго :в Калугу, где находилась семья. Соседи разбудили :в 4 часа ночи, 
когда передовалось сообщение.Пер:вый день мира был солнечный,безоблачный. 
В городе было большое ликование. 
2. Самым страшным были тыловые налеты до ухода на фронт.На фронте 
все воспринималось проще, было меньше страха. 
з. Победить в этой войне , на мой :взгляд, помогли не только мужество и 
стойкость.Эти качества былр присущи и пекоторой части наших :врагов. 
Победить помогла, главным образом глубокая уверенность :в пра:воте и спра­
ведливости дела,которое защищали, сознательный патриотизм 1 а не слепой 
фаНатизм, который был nmpoRo развит среди гитлеровцев 1 и многие 
качества, свойственные людям нашей страны. 
4. О войне у нас написано очень много хороших высоко художественных 
книг.Особенно нравятся - произведения К. Симонова, Ю.Бондорева, В.Быко:ва. 
Но если говорить о самом сильном впечатлении, то это вовесть К.Симонова 
"Дни и ночи".Эта повесть поправилась своей высокой духовной чистотой. 
Возможно этому способствовал общий настрой того времени, но тем не 
~енее ни одно другое произведение так не затронуло. 
ЧИРАХОВ ПАВЕЛ ФЕдОРОВИЧ - лейтенант мед. служ6н,награжден: орденом 
"Отечественной войнн" II стс:rен:и и многими 
медалями. 
r. День победы я встретил в Латвии у "Курляндского котла", где наши 
части блоктравали основные сИJШ группы фашистских армий "Север". 
я помню, как из недр немецкой обороны стали появляться, а потом уже 
непрерывным потоком пошли колонны немедких военнопленных, одетых весьма 
раэношерстно и колоритно. При этом взгляд мой сплошь и рядо• сталнивалея 
с ненавидящим взглядом немца. 
2. Вероятно самым страшным в этой войНе была ненависть германских 
фатистов к нашему народу, которая активно стимулировала мужество и 
героизм советских людей, поднимала их на защиту Родины.Преследуя 
отступающих фаШИстов в Псковской и Великолукекой областях я везде видел 
на месте деревень одни пожарища и среди них еще стоявшие печные трубы. 
Невозможно было понять, почему немцы жгли все деревни, а подчас и их 
жител:ей.Что плохого сделали им эти разоренные и обездоленные люди?! 
З. Как сказал я выше, ненависть к советским людям содействовала 
росту патриотизма, вызывала ответНJЮ ненаЕИсть к враrу.Вместе с тем, 
в советских воЙНах, даже на передовых линиях фронта , отчетливо проеле­
живалея их оптимизм и вера в Победу, что и было самым ценным в окружа~иах 
меня людях. 
4. Среди художественных произведений и филЬмов о войне на первое 
место, безоговорочно, ставлю произведения Константина Симонова.Все 
остальное на две головы ниже. 
Григорьева Галина Николаевна г. авный биб.1иоте,.;арь научно-методического отдела с 1979 по 1989 гг. 
биб.1иоте ·оръ отде о научной обработки с 1993 по /998 гг 
Восllо.чин.ания о mко .. 1е 
l~loя щко.1ьная жизнь нача.1ась за 2 года до начала Ве:тхой 
Отечестгеиной Войны г шко:1е • oJ6 по улице Воско~а д.l, где тепер: 
находится .\fузьti\/L'lьно-педаzогический ко.ыедж. В 11nou школе R окончил 
]-oU К.."lОСС. д - д IX В нача.1е 1941 г. Пос1е ofrьJиJ.UIIUR войны нас - етеи Jttлa IUl 
к:.щссов - бiiL1o решено эвалуировать целыми к..'lacca."u. !tfы собирались 
· д что на.•t предстошп весt-10, IUZK г пионерскии дагерь, ово.1ьные. _ ca..wocmoяmt-Jьнaя жизнь бп poдume..1ei"i. Бьиrо ли это ошибкои рук~водства 
zорода tLJи дtDКе •редите.Jьство, 110 повезли нас в район Боровичеи, .•toжuo 
с~о:а3ать навстречу враг). С~о:орее всеzо, ниюпо не ожида.1, что не.ttеt{кие 
1ойс~о:а так бьrстро продвинуrпся к .7енинtраду. 
Наши родите.1и вскоре по.rучи.lи сообисеиия, что нас надо забирать 
обратно 6 .7енишрад. иначе 11ас отправят да.1ьиrе в иеизвестно.н 
иапра&.1еиии. Родите.1и, которые с.ноlли прие.т:ать за нами, взяли по 11tско lЫ\О че..rzовек детей и ста.1и, кто как .ног, добираться до города. За 
.миои 11рие.ха.1 ometf (он работа.1 11а вое1тол заt~оде, 110 его опrпусптли на 
"еско.1ь~.:о дией). Он взя.1 ~qJo.we \tеия, еще двух девочек. Мьt 11 е с.мог.ш 
попасть на один поезд, так как он бы.1 переполнеи, и очень огорчились: 
ПOJJtte .wы }Jila.'lи, что Jmom состав бы.1 /10,1/IОСтью разбит не.мецко~ 
а8иациеii. С болыии.~•и трудностя.ни, находясь под постояrтои бояб~JI кой, ·''ы пое..иыи в .1ениulрад. Exa.rrи в та.•rбуре, а отец сидел на 
поднижJ.>е. На крw~иа.т: 1агоиов uauteгo поезда на.'\:одились пулеметчики, 
которые cтpe..vou no 11e...,el(f\U.Ч ca.,to.1eтa.-.r, npo.1emaвuoL't на бреюще.,t 
по.1ете над 11ати.ч состо1ол. \fы Jl е tJO вре.ня налета выбегал и из вагонов 
и пр11та.шсь в 11e6ьtcoi\UX придорожиых кустах. ftfы 6ы.1и очень xopouto 
иоиы нe.,ttt(l\lL'I летчика.и, та~>. как "J стов было .на.1о, а нас .много, к moftty 
:ж:е .ны все бы .. 1и в бе.IЫХ пана.нках. \fиогие же..7езнодороJюtые составы ие 
()оехоли до .1еиинграда.. J\Jue поsа1о: .MlJt доехали живьt.+tи и оказШiись в 
~ороде Ja неско.1ько оней до сентября - иача..1а строитой 900дневной 
б,lокоt)ьt Леншарада. До 1ойны J .неня бь1..1 очень плохой аппетит, что 
oocmaR.rJl.lO .чоl'й .на.щ! .чоссу .x:.mnom За сто.1о.н я неза.иетно спускма 
.чя tJ и ~>отиты под cmo.1 коtике. Приехав домой после недолгого 
отс;тствия. я раоостно заяви.1а наме, что научилась ить суп и каtиу и 
да:же .нк. Очень обраоова..1ась пряuи~о:~Lн, которьtе никопились у ма.,.tы. Оиа 
их ~~о~•ариtJа.ш~, (зnrom тер.,tин прочно вotue.'l в ити воепный быт) 
с:несто :с.1еба. которого на тот •to.•reнnr выдаtJоли достаточно, l«lжется, 
по 7 О.: 110 чt-1о&еК11. J'JJCI! через 2 несяиа я с COJ!caneнue.At вспоминала эти 
.но. ftнmьt с6оей ()()8оенной жизни. ... ечтая 111! о мясе или копиrетах, а о 
A.JiCKe х..1ебо 
1941-4. учебный zод шко.zы ue рабоmа.1и, в основ11о.+t в их 
по. r~щенUЯJ. бьt.1и zo<пunJa.1и. 
СJед}юший /Ul-43 шко.1ьный год собра.'l детей ю разных школ 
ройо11а 6 -9 шi\.O'le (уго.1 J.l. Вt~еденской и Бодьшого пр., там сейчас 
жира. lle~>omopыe ребяпю не доиосtL1и это до дтна, съеда.rrи сырую крупу по 
до рои. 
В 1\aчecmJJe suma.~rинo11 ны llU.1и настой из хвойных иголок. 
1/осильио nu.tu t(бal\mepunфaк), (не у epena г прави.1ьной орфографии этого 
G tOBO). На fiCIO }I(UJIIЬ JanO.'flllLla ezo ужасиый вкус и запах. До сих trop не 
зuаю что mn maJ\oe, но ,,t~дcecmpa реq..1ярни приходила в класс с лоJ~еко й, 
и .ч•t nlLlU Jть сиоообье. 
Но ·tnшrы бы.tи ll}Cmьte, а оОежда 11родавалась по специальныftr 
тп JmiiJм-opdt<po.,t . На ~o:.ta с гьtдави мсь onpetJe.teuнaя IIOpitta ордеров: 
2- 1/U l U JOUJU 
2 - ua lionumки 
1- 110 lf. tamьe rии na.lьmo и т д. 
f\.шссн•tй рук/} m)uте.1ь о11реде.tн.t I<OH) требуется в первую очередь дать 
opnep 11а ofi .,,, lL1ll что OpJ' ·ое. Ооиажоы на па.1ьто oкttJШiocь /нnого 
opt)t'potl, 1\pu.we пщт ue у 8се.х о~теи были ,на.ны, способиые оплатить 1ту 
по1 fiК}', оть и нrоорогую. 11 11om по.моииа класса оказалась в одипаковы.х 
nрштных tJ рубчик 11а.1ьто, npaooa, и1ет был разиый - серыи, сщtий, 
кори·т~tJмй, IUJ tjmcoн о"и", IIOh) пfLtи Jnщ тыьто о уиивермаzе tto 
Gол,що.,• пр (llnJJI(e (( Т отьяиа" и f( 1е 'DIInm) 
Jlt)вu а H~-.nвlt.BIIn Ko.uJcnllChUЯ 'пииа tJupnm-JOpo,•t 11ашеu tи1.:олы, до 
нпо •о o11n paonmtl 11 dt~mo.;n ,, "''''е. \~4 1. 
O•ll'llh строгин, fJ llt:UCitl' иеу JЫбчиван mpt бователышя к учетщшн, 
IICCiflO CJ..pn 'flfl) , 110 fiK :)pU111111J Ol)t!nJOR fl() Ч/11Q-nl11 mе.,\щ()е, 8 белой OJ'1Ke UJIU С 
6~tьнr 1opm1mи•t ·о.н. tma бы 10 11охьжа 110 t)иреюпрщ и 1 lloвecmeй 
.f. 1/ll('tO'OU 
J/t)lllllU Я~<ul te11ua ue oonJ a.·rLш иикm их npoявлeuttu (ffJQ,IЫIOCmtn1 n 
nnlet' и и и дttto•tt" Ооии к""' 1/апя PьtЖtJfJil npиUtAa в шкtм} с завиты щ t/(t 
(jи.-) t)и tfo,uu а ни и т ·т JIU 6и 10 omnpuo. reua в mJ a.1em рамщчиоитr, 
ЛО llfthl. 1\paiUI!IIhlt 110.'11111 1110JН"f' 6ьt.1 11 lllte ЩЛ.{)/flJ 'rflLtЬЧиiOt UJ 79 IUKOЛЬI 
/lalbMO 111 Шltll)' tul\() 1)' ипrmcиmto.tf UeOtC/fhiX IIIC1'10Чt"n , 110 (J'Ifllb O.XOtntiO 
ottt, 111 ua т1ши ш1 n.1Ьifьte e•tepa 'rrluc IIJ'liLLLIOcь • шать Яоощ~· Япm,ц·в11у 
кан •tt',tollelщ OIJfipщп и 1110) meВJm.o. Я 1>111 -то cxвamu:ra ot)ll) 10 др)zои три 
0/IOIJK/1 110 t!Cпli'!C11J60JIШIIUI01 JQ ЧIJJIJ fiЫ, I(l fiЬIJfUIIIU 110 HIJRl'p 1\ tJиpeюnopy. 
B•trc тo otcunlle.ншo ратпса пo,t_I'IU.ICЯ pиs~'tJ80p по rJyшaw. Я обеrцат 
и npallllllrh fllfOUJ<и, IIЫJJ(}. JIItllff IJVt'IЦllflut', nfJ.I~!IfUIO "011LIUЧ/I(}jJ по пpeiJAICIЩ' 
и naJкr пп 1юби.т mpP .. ) ю fio11uщu•o:;, "1/а J.ton лотпрпи do nnozu 11е} ч 1щ~ 
li(J/IIflllиl\ '· 
4 нон ttoдpy:a 1 о. tя Чи.'(ачпш 11ncu• 7 1\,IULLU npuut ш л оирскптру. 
1pot.umь . npall.mepucmи~-;J tUя ппспнп ti'llин в тех11и1) н Яовиzа }J~-,08,1eoua 
I>M lflfl Ul 8 IUI.'IJIJ) 1'1' ·'tllll)' U } 6etJtJ ltl, ЧПЮ detltJЧI<(J 0fJ I)I(IJU OfiЯJameAbi/O 
011m•tum~o JIJ ' щccotJ, и 11111110 ... , паст; 1101111, ь tшcmum} т. Га~. и про и IOtUJIO. 
Ои ., оп сих nnp счиптпп, что llo(ln) 111110 и Ja/.nll•m .. щ ,,/) JИ блаzоопря 
Яn 11 ' Я ~о ос tenur.. 
f f'lJif'~IЦr.U ин J/I)IJU, 11 Jlf 0/,,ll'fiiiM JIO llUIUU 8С11Сра ( JJпO li)l!-ttl() О 1946-
-1 и) npr пди.1и fla.A rншвиь1 CtJ с~tои.•ш nocпиmumeJie.4t, nutJnиmJmыe, очень 
., 
находится Лицей .'Uоды и дизайна). Здесь я зa'I<OHЧWla Зй юrасс. 
Вос11о.ttинания ужасные. Холод, голод, обстрелы и бомбежки. 
Замерзали чернила в чернильницах, а окоченевtиие пальцы с трудом 
удерживали ручки. Hatиtl .иальчики пpuдyJ'Iaлu класть в алюминиевые 
кружки тле10щие угольки, ставШlи на полочку под парту и, обнимая их 
ладощкюtи, грели так руки. В t<Лассе moпWlи печку, но дров было ;иало, 
поэтому тепла хватало не11адолго и угольки тоже доставались не всегда и 
не всем. 
И вот осень10 1943 z. нас, изzолодавщихся детей, решили разделить 
" 0 половому признаку, под предлоzо.м, как Ha/J't объяснШlи, что маль•tиков 
надо учить воетто.+tу делу, а девочек рукодели10. Та1< мы оказались в школе 
J(g87, а ."мь•шкtl остались в тколе М79, которая стала ,"ужской. 
Мы 11ришли в иишлу, когда в коридорах еще пахло карболкой и 
лекарсmв(J)fш, а кое-где еще стояли больml•mые mу1ибочки. 
На'lадся .мой 4й учебпый год. У:псе прорваиа блоt<ада, но не снят11 
полностью. В денt, по нес11.олыш воздуишых тревог. В подвtше иtколы 
бомбоубеJtстце. Длшш.ые zрубос~<олоченftые столы 11 ска.мейt<и. Мы здесь 
чаще шtХодимся, cteAI иаверху в классах. Коптилки и керосиновые 11ам11ы. 
Учителя пытаются учить uac в эmtLX условиях .. В перерывах устраивае.Аt 
что-то вроде са.модеятельности. Читае.tt стихи, пое.-и частушки. 
Частуtики военной поры были далеки от приличиых. поэтолtу оии 
проходят l(t!.IIЗYPY учителя перед исполне11ие.м вслух. Тут же отбирались 
«номера» для выступлеиия в гocпиmtUie, репетировал хор. Наша школа 
часто ходила в госпиталь, который нtL'r.одился в парке Летта (теперь 
Александровском), ma.~t лезкали бойt(ЬI ранепые в лицо. У неt<оторых YJICe 
были силты повязки, и мы видели их изуродовтtные лица. Чumtlли стихи, 
танцевали, а кто ue обладал особым талаптом, пел в хоре, я была в их 
числе. Нас очеиь тепло 11рииwшиш. У многtlХ бойцов были слезы на глазах, 
ведь дома у Ашогих оста.r1ись такие J1ce дети. С собой .IJ<tЫ припоеили и 
дарWlи кисеты {-tteиiO•It<U для табака). Мы их tutmи в бомбоубе31сuще из 
лост<уmков, которые ltpuтtocWlи 113 дома, вьииивали и отделывали бисеро.м. 
Сорев1швались ;'teJJcдy собой, у кого кисет получится m1рядиее. 
Организовывала эти t<оицерты нтиа стар1иая nuouepвoJicamtm 
Нина Григорьевна. 
Помню, н.а урока..'С рукоделил ЛlЫ yчWJucь плести тапочки из 
шпагата и прочих веревок. Та.,.., же я научшшсь вязать крючком, вышивать 
<<гладью» и <<риuJелье». 
До.мой возвращае..,1ся иногда в полпой те.миоте после окончаmт 
воздушиой тревоги. По.мто очень баялась увидеть разруи~енны.м 
собствениый до.и. Ведь бомбы и снаряды падШlи совсем рядом со Ulколой и 
домо.н. 
В тколе нас кормили, а на воскресенье давали сухой паек, поэтолtу в 
субботу мы выстраивались в очередь, чтобы получить крохотиые кулечки 
из тетрадных листов с крупой, сахарньин песком и .на.rtеньки.ми кубика-"'" 
веJЮlивые, в красивой -норской фор.11е. Тогда только вход1tли в ••tоду бальные 
танцы - полонез, краковя", nn де патииер и др. Таицы проходили в 
коридоре под акко.мпаи~tент тапера, другой музыки тогда не было. 
Не fttozy отнести себя к настоящи.w тетпрма.111, но вспо.tИuная 
теперь школьные годы, ,"огу сказать, что .мы очеиь часто ход1tли в театр. 
Всю оперную и балетнJ 10 классику (Театр им. С.М. Кирова), са.мые пучшие 
советские оперетты и оперетты И. Кммtано (Театр Муз. Ком.едшt) я 
аиде..;m в школьные годы. Особепное впечатление остмось от 
Дра.мптического театра tL~t. А.С. Пушкина, где 110 оториикам проходttл.и 
специальные диевиые спектакли для cmapzuux щколыmков города. Лучrиие 
аюперы ne тущались выступать перед щкольниками. С прекрасным 
составол1 .мы oroтpe.nu та,,, пьесы А. Островского. ((Лес>J с участttе.м 
10. Толубеева и А. Борисова стоит перед maзa,~ru до сих llOp. 
Мы пе блистали тушzетшtи, 110 старшtись по возм.о;J~сности 
выглядеть нарядными. Девочки кокетничали, ловJl "" себе виляды 
cтapшeroutccmtкoв uз соседних .ty:Jкcюt.x rикол. 
Особое в11ечшмеиие производила аура старых петтгр"дски.r: 
театров, •ипо-то загадочное и таи11ственное было в этих иазваиилх: 
бельэта.нс, беиуар, t(арская ло;щ:а. Это бьт прliJдиик! 
1' 11 r риrорьева фото 1986 г . 
